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E L C A Í D S! D I - M O H A T A R - A T M A N I 
¿ E N Q U É P E N S A M O S ? 
Tiempo-hace que dosde este r i n c ó n p i n -
toresco de la Sierra, donde me eneucnlro 
buscando u n descanso en m i trabajo y 
nuevas e n e r g í a s para cont inuarlo, penca-
ba y o coger la p luma, y poniendo entre 
los puntos m i co razón de ca tó l ico de ac-
c ión , g r i t a r desde l o m á s profur/Jo do m i 
insignificancia á todos los compaueros de 
propaganda y á todos los ca tó l icos de 
buena voluntad: 
— ¿ Q u é hacemos? ¿ E n q u ú pensaui. ^ 
¿ E s posible que mientras lü Prensa aos 
habla de los m í t i n e s , de la propaganda, 
l ie los manejos revolucionarios, ele la ac-
ción* sin t regua de nuestros enemigos de 
todos los catól icos , n o s o t r o s vivamos dulce-
mente en la calma del veraneo, sm m a s 
que u n comento amargo para la t o r m e n -
ta que se avecina? ¿ P o r q u é esta i n a c i u i -
dad? ¿ C a n s a n c i o ? ¿ M i e d o ? ¿ E n f r i a m i e n -
to de entusiaMiio? ¿ i n s e n s a t e z ? . . . 
Y euando estas ú otras parecidas refle-
xiones, caldeadas en m i pecho, conturba-
do por la pasividad de los ca tó l i cos , iban 
á fluir por la p luma, l legó á mi s manos 
la m u y razonada C a r l a a b i e r t a que nues-
tro q u e r i d í s i m o é i lustre amigo el padre 
Dueso d i r ig ió á m i e n t r a ñ a b l e c o m p a ñ e -
ro Her re ra aplaudiendo su a r t í c u l o sobre 
la necesidad apremiante de pensar en una 
o r g a n i z a c i ó n electoral que «lleve pronta-
mente á los Munic ip ios , á las Dipu ta -
ciones y á las C á m a r a s legislativas, con 
la fuerza de nuestros votos, la influencia 
salvadora de nuestros p r inc ip io^» . 
H o r a es ya, s í , y no ciertamente por su-
blimes razones de empingorotada metafi-
Bica, n i por agudas sutilezas teológicas^ 
n i siquiera por varias lecciones de la ex-
periencia, sino por el inst into de l a p r o p i a 
c o n s e r v a c i ó n , de que los ca tó l i cos m i l i -
tantes de E s p a ñ a piensen seriamente, EN 
CONCIENCIA, ante Dios, que ha de pedir-
les cuenta estrecha de acciones y omisio-
nes, si no ha llegado el momento de de-
ja r á un lado rencillas d e famil ia , y , u n í - g°J 
dos como u n so lo hombre, dar la batalla 'Vyff 
al enemigo, cuerpo á cuerpo, en el cam-
po electoral, entrando en su misma t ien-
da y h a c i é n d o l e sentir la p re s ión de nues-
t ro n ú m e r o y de nuestra fuerza. 
Todos nuestros m í t i n e s , t a n grandiosos; 
toda nuestra Prensa, t an floreciente; toda 
nuestra acc ión social, t an fecunda; todos 
nuestros Congresos y manifestaciones de 
í e , t an br i l lantes y esp léndidos^ s e r á n i n -
ú t i l e s á continuar la marea creciente de l de diez inotros, To» i ino; serie d t ocho me-
sectarismo, de l a op re s ión y de la t i r a n í a tros, Ñ i n p h e a , f reces; serie de siete me-
que se avecina, si no levantamos el dique1 t ros , C h i r t a , de R i l b a o ; serie de seis m e 
de una o r g a n i z a c i ó n electoral sabia, per- * * f < . P a r r u c a de R i l b a o ; sondérkfaese, Dtí 
Severan te , d o n d e á cos ta del sacrificio m á s ^ de San ^ ^ a n 
penoso se trabaje, á i m i t a c i ó n del enemi-
go, desde el i.0 de Enero al 31 de D i -
ciembre, y no como ahora ocurre, que no 
nos acordamos de vSanta B á r b a r a hasta 
que el t rueno retumba. . . ¡ y gracias! 
Aplausos merece esa C a r t a a b i e r t a del 
infat igable padre Dueso, que viene á rom-
per el hielo en que t i r i t á b a m o s de fr ío, i n -
activos, como espectadores que no t u v i é -
ramos papel q u e d e s e m p e ñ a r en la trage-
dia pol í t ico-socia l c o n t e m p o r á n e a . E n m i 
insignificancia, sólo me toca ofrecerme co-
mo propagandista á m i e n t r a ñ a b l e compa-
oero Herrera para ese trabajo con alma y 
vida, cueste lo que costare, y volver á 
gr i ta r al to y recio, como u n so-ldado de m i 
fe y un amante de m i Patr ia amenazada 
— ¡ C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ! ¿ Q u é hacemos? 
¿ E n q u é pensamos? ¿ M i e n t r a s nuestros 
enemigos no descansan e n su odio contra 
la Iglesia, contra la P a t r i a , nosotros cum-
pl i remos c o n un comento amargo, con u n 
gesto de horror , c o n u n cruzarnos de bra-
zos en la Capua dulce de nuestro vera-
neo?... 
G . R E Q U E J O V E L A R L E 
M i r a flor es de l a S i e r r a , JÍ gasto de i g i 2 . 
M U E S T R A A C C I O N E N M A R R U E C O S 
L A S U N U S B Ú I i 
D E L O S 
B E l i l - B U - Y A H I 
, La tribu de loe Beni-hu-Yal\iy representada 
por los caides Sidi-Mohatar-'AtnMni y Sidi-el-
Hach-El-Arhi-El Kenaqi, siguiendo el ejemplo 
de otras fracciones guerreras, aeaha de some-
terse á España , deponiendo su actitud hostil 
y solicitando vivir al anvparo de nuestro pa-
bellón, (pie tanto prestigio fia llegado á adrpii-
r i r entre los rebeldes rífenos por la fuerza de 
nuestras armas y por la acción etrthientemente 
civilizadora que estamos realizando m terri-
torio de Marruecos. 
Los dos citados caides, cuyos retratos repre-
sentan nuestros grabados, se fyan avistado re-
cientemente con el capitán general, Sr. García 
Aldave, pidiendo la amistad de España y sa-
crificando reses én señal de obediencia y acá*» 
tamiento. 
Su a y u d a n t e el conde de A y b a r y con el se 
ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , s i g u i e n d o su. v i a j e < 
é s t a . 
Poco d e s p u é s de las nueve h i z o e l Sobe 
r a n o su en t rada en e l pa lac io de M i r a m a r 
E n e l sudexpreso l l e g a r o n los s e ñ o r e s ge 
n e r a l L u q u e y G a r c í a P r i e to , á quienes es 
pe raban en la e s t a c i ó n e l m i n i s t r o de H a 
c i enda , e l c a p i t á n genera l de la r e g i ó n y t o 
d o e l e l emen to o f i c i a l , t a n t o del o rden c i v i l 
c o m o de l m i l i t a r . 
E n l a m i s m a e s t a c i ó n celebraron u n a de 
t e n i d a conferencia los consejeros de H a -
c ienda y Es tado , t r a t a n d o en e l la de a l g u n o 
asuntos de ac tua l i dad p o l í t i c a . 
R e g a t e a n d o . 
SAN SEBASTIÁN 10. 18,45. 
D o n A l f o n s o X Í I I e s t uvo en el C l u b Mu 
r í t i m o con el I n f a n t e D o n Fe l ipe de Ror-
a c o m p a ñ a b a u los Sres. Careaga y 
g u i ñ o n e s de L e ó n 
E l M o n a r c a e m b a r c ó en su b a l a n d r o H i $ -
Pania , c o n el que t o m ó par te en las r é g i 
tas , su f r i endo u n r c m c j ó i v , pues á poco du-
darse sa l ida á los ba landros se d e s a t ó wn 
fu r ioso aguaceroi que, por f o r t u n a , fué de es 
casa d u r a c i ó n , no des luc iendo las regatas , 
que se ve r i f i c a ron c o n v i e n t o favorable 
E l r e su l t ado fué e l s i g u i e n t e : 
Serie de qu ince me t ros , H i s p a n i a ; s 
A cansa de a v e r í a s t u v i e r o n que re t i ra r se 
va r i o s ba landros , c o n v o y á n d o l o s basta el 
p u e r t o el t o rpede ro H a l c ó n . 
F R A N C I A 
POR 'rF.UiGRAPO 
LEMAN 10. 14,15, 
E l abate R a i m o n d L a p o r t e , c u r a e c ó n o -
m o de N o t r e - D a m e , de Vcr sa l l e s , h a s ido 
n o m b r a d o O b i s p o de N a n s , en s u s t i t u c i ó n 
d e l padre Benf i l s , 
E l n u e v o Pre lado n a c i ó e l a ñ o 1852, y se 
o r d e n ó e l 1881, 
E n t i e los puestos d i s t i n g u i d o s que ha ocu-
pado , figura e l haber s i do bastante t i e m p o 
¿ u p e r i o r de l g r a n S e m i n a r i o de Versa l l es . 
L a j o r n a d a r e g i a 
POR TELÉGRAFO 
V a r í a s n o t i c i a s . 
SAN SEUASTIAN 10. 15,30. 
E s t a n ía nana ce lebraron u n a de ten ida con-
fe reuc ia los m i n i s t r o s de E s t a d o y G u e r r a . 
Es te ú l t i m o m a r c h ó d e s p u é s á H c n d a y a 
c o n e l p r o p ó s i t o de a l m o r z a r con su f a m i l i a 
y regresar p o r l a t a rde pa ra despachar c o n 
B . M . e l R e y , á c u y a firma pensaba someter 
var ios decretos. 
E l Sr . G a r c í a P r i e to , hab lando cen los pe-
{i od i s t a s , m a n i f e s t ó que n o ocur re nada en ^arache, donde l a s i t u a c i ó n es c o m p l e t a m e n -
t e n o r m a l . 
H o y Uegaroin á San S e b a s t i á n los m i n i s -
t r o s de Grac i a y Jus t i c i a y G o b e r n a c i ó n , 
H a n d i c h o los m i n i s t r o s aquí res identes 
q u e m a ñ a n a c e l e b r a r á n con el Sr , Canale jas 
u n Consejo, p r epa ra to r io de l que ha de pre-
s i d i r D o n A l f c n s o . 
O e H e n d a y a á S a n S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIÁN 10, 16,20. 
A las o c h o y ve in t e l l e g ó á H e n d a y a S u 
í l a j e s t a d el Rey á q u i e n rec ib ie ron el m i -
n i s t r o de H a c i e n d a y e l g o b e r a a á o r c i v i l d e 
San Scba-stiAn. 
Ec>i A l í o u s © m o n t ó , en. u n a u t o m ó v i l , c e u 
POR Tiaf iCRAVO 
A l r e d a d o r d o P a r a s . 
PARÍS 10. 11,50. 
E n esta c a p i t a l h a y g r a n a l a rma á conse-
cuencia de haberse desa r ro l l ado en C h a n t i -
l l y , d i s t an t e de P a r í s 40 k i l ó m e t r o s , una 
f o r m i d a b l e ep idemia de v i r u e l a infecciosa. 
E s g r a n d e e l n ú m e r o de defunciones ocu-
r r i d a s á d i a r i o . So lamente de n i ñ o s , h a n 
m u e r t o 23 en tres d í a s . 
A u m e n t a e l p á n i c o l a c o n s i d e r a c i ó n de 
que los pueb lec i tos p r ó x i m o s , donde d o m i -
na hace u n mes l a fiebre t i f o idea , n o me jo -
r a n de s i t u a c i ó n . 
Se sabe de muchas f a m i l i a s par is ienses 
que , a temor izadas , h a n declarado su in tv l i -
c i ó n de. pasar e l i n v i e r n o fuera de esta po-
b l a c i ó n , s i n regresar á el la d e s p u é s de la 
t e m p o r a d a veran iega . 
E l G o b i e r n o adopta e n é r g i c a s med idas de 
p r e v i s i ó n para e v i t a r e l pos ib le c o n t a g i o . 
L a s v i c t i m a s d e u n a e o i d e n t e . 
PARÍS 10. 12,45. 
Se conoce con e x a c t i t u d e l n ú m e r o de 
v í c t i m a s causado por l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a 
en e l c a m p o de t i r o de R e i m s . 
Son é s t a s : 
U n c o r o n e l , l e v e ; dos comandantes , gra-
v e s ; u n t en ien te , g r a v e ; siete suboficiales, 
leves, y 20 soldados, 14 de ellos grkstés . 
L a e x p l o s i ó n se p r o d u j o en el momento* 
de p re tender u t i l i z a r u n c a r t u c h o de d ina-
m i t a pa ra vo la r u n m u r o u n g r u p o de of i -
c iales y soldados d e l 22 r e g i m i e n t o de círa-
gones. 
L a s p ó l v o r a s f r a n c e s a s . 
PARÍS 10. 13. 
No ha t e r m i n a d o a ú n la famosa c u e s t i ó n 
de las p ó l v o r a s de l a M a r i n a . Prac t icado u n 
r econoc imien to en u n d e p ó s i t o de obuses, 
ha r e su l t ado que l a p ó l v o r a que c o n t e n í a n 
era de c o n d i c i ó n pe l ig rosa y s ign i f icaba una 
g r ave e x p o s i c i ó n á que se r e p i t i e r a n les 
t r á g i c o s sucesos, a ú n no olvidad* > 
Para e v i t a r l o , y por orden del m i n i s t e r i o , 
dos buques h a n m a r c h a d o á a l ta m a r , con-
duc i endo la c a n t i d a d enorme de 40.000 o b l i -
ses cargados , y h a n a r ro j ado é s t o s a l fondo 
del m a r . 
Es t e , en e l s i t i o donde los o b n s c ; | é n 
c a í d o , t iene u n a p r o f u n d i d a d de m á s de ' 3P0 
met ros . 
De a v i a c i ó n » 
PARÍS IO. 13. 
Por tcnn r al m a l t i e m p o que re ina en l a 
costa occ iden ta l , h a suspendido s u v u e l o , á 
t r a v é s d e l Cana l de l a M a n c h a , el a v i a d b r 
G a t u n o n t . 
O t r o t a n t o ha hecho Gasterg , que huma 
sa l ido de P a r í s , en su mouopt lauo, con l i g i w l 
de s ign io . 
¿ P c i n o a r é á E s p a ñ a ? . 
PARÍS 10, 14,50. 
Referente á l a i n f o r m a c i ó n de u n p e r i ó d i -
co d i c i endo que M . P o i n c a r é i rá á S a n vSe-
b a s t i á n d e s p u é s d.c ser firmado e l Tmfe ido 
f i - auco -c spaño l , se afiegura p o r conducf , 
dcd i j rnos que el presidenitc del Consejo h r 
h a d i c h o nada en, abso lu to , hasta, ahora , res-
pec to á semejante 'proyecto. 
L O S H O R Ó S C O P O S R I D Í C U L O S 
I D E XJ-A. 
P R E N S A L I B E R A L 
Su Santidad Pió X ha terminado felizmente los nueve 
primeros años de su Pontificado. 
L a s aves de m a l a g ü e r o que, sobre las ra-
mas secas de la e s t é r i l c a m p i ñ a , á l o l a r g o d e 
los acueductos soberbios d e l « j g r o r o m a n o » , 
el m á s cercano pos ib le á la g l o r i a mun-
d i a l de San Pedro , cantaban c i n i e s t r a m e n -
te acerca de una e s t ú p i d a p r o f e r í a , nacida 
por casua l idad , h a n dejado, finalmente, de 
quejarse ya, y p e r m i t i d o que P í o X haya 
pasado fe l i zmente e l noveno a ñ o de su gle 
rieso pon t i f i c ado y su d i sponga , con l a a y u 
da d i v i n a , á c o n t i n u a r l o entre los t r i u n f o s 
de u n s a b i o a p o s t o l a d o / M á s de u n a yez me 
he v i s t o o b l i g a d o , po r m i oficio de c r o n i s t a , 
á r e g i s t r a r y de smen t i r todas las voces acer-
ca de un p robab le y_ p r ó x i m o fin d e l San-
t o Padre , q u e r i d a á teda cos í a y d i v u l g a d o 
con acre delei te po r m i s colegas de l a P ren-
sa l i b e r a l . ¿ O u i é n n o recuerda, en t r e l o s 
fieles y numerosos Lectores de EL, DIVBATK, 
las la rgas y pesadas c r ó n i c a s acerca del n ú 
m e r o nueve , que p a r e c í a l a t a l . p a r a el Pop-
¡J í i ce? Les p r imeros á p e ñ e r e n c i r c u l a c i ó n 
esta t on t a y m a l a p r o f e c í a fue ron , y no po-
d í a ser de o t r a manera , nues t ros colegas 
del o t r o lado del m a r , que recordaban e ó m o 
P í o X h a b í a s ido nueve a ñ o s p á r r o c o , nuevo 
a ñ o s Obispo, nueve añoti C a r d e n a l ; por lo 
tanU1, t e n i a que ser nueve a ñ o s P a p á . H l 
a ñ o pasado, d u r a n t e la g rave e n í e i m e d a d 
del .Supremo Jerarca, se t e m i ó p o r a l g ú n 
t i e m p o ejue la e s t ú p i d a p r o f e c í a se eent l r 
m a s e ; pero la D i v i n a P rov idenc ia h a b í a l o d i s 
pues to ue c t r a manera , y P í o X r e i n a toda 
v ía sobre la s i l l a de S k i i ' ed ro . « N u n c a 
como este verano—ine d e c í a hace pocos d i 
en la e s t a c i ó n ba lnear ia de A n / . i o e l asisten-
te d e l A r q u i a t r a P o n t i f i c i o , deetor A n d r é s 
AIIIKÍ, como y a o p o r t u n a m e n t e t e l e g n á : » . , 
—nunca como este a ñ o ha d i s f r u t a d o L í o X 
;de t a n buena s a l u d . » 
S u o r g a n i s m o , s é por referencias, no 
siente los r igores de la e s t a c i ó n , y e l P o n t í -
fice dedica toda .su e n e r g í a al despacho de 
los n u i n e r o s í ^ i n i o s asuntas de su a l t í s i m o 
M i n i s t e r i o . 
Por o t r a pa r t e , los cuervos de l pe r iod i s -
m o i t a l i a n o no h a n r e n u n c i a d o tenia vía á 
su t f f g a b u : c h i l l i d o , y la m á s p e q u e ñ a i n -
d i s p e s i c i ó n es para el los a r g u m e n t o y 
causa de desgracia . A ú n recuerdo el es-
p e c t á c u l o de l a ú l t i m a sfumata sobre la 
grandiosa plaza de San Pedro l a m a ñ a -
na d e l 4 de A g o s t o de 1903, y e l ap lau-
so f ragoroso que a c o g i ó a l C a r d e n a l Mac-
c h i , d i á c o n o d e l Sacro C o l e g i o » cuando , 
i s o m á u d o s e al g r a n b a l c ó n , p a r t i c i p ó á 
los roimanos y al m u n d o c u t e r o la ele-
v a c i ó n a l Trono d e l Ca rdena l Sa r to , Pa-
ece h i s t e r i a de . '©'cr; no obs t an te , han 
pasado ya nueve a ñ o s , y la I j r l e s i a , en este 
t i e m p o , ¡ h a s u f r i d o tantas persecuciones y 
ha t e n i d o que l u c h a r t a n t o ! 
A pesar de los rayos calurosos d e l sol del 
ve rano , m á s de ve in t e m i l ' personas, l lenas 
de en tus iasmo, en t r a ron en l a i g l e s i a de 
San Pedro para obtener la p r i m e r a y so-
lenme b e n d i c i ó n del n u e v o j e ra rca , Y P í o X 
a p a r e c i ó en la g a l e r í a del i n t e r i o r , en medie 
de los Cardenales que le h a b í a n e legido. 
L o s g r i t o s de l i r an t e s de la m u c h e d u m b r e , 
i n t é r p r e t e s de doscientos m i l l o u e s de cora 
xones, l l e g a b a » hasta e l h u m i l d e h i j o del 
V é n e t o , que D i o s qu i so fuera e l evado á la 
m á s a l ta d i g n i d a d de l a t i e r r a . N o es posi-
ble t r a t a r de las impres iones de aquel mo-
m e n t o i n o l v i d a b l e . P a r e c í a que al n u e v o 
P o n t í f i c e fa l taba la vez. >Tan g rande era 
su c o n m o c i ó n ! ¡ l \ r < - fué e m s t ' i ó n (k un 
m i n u t o ! P í o X d o m i n ó l a p a l p i t a c i ó n váo-
len ta de su c o r a z ó n , y en toda l a ma jes tad 
de representante de J e s ú s en la t i e r r a , o to r 
g ó la b e n d i c i ó n a p o > t ó l i c a . 
L a noble figura, d e s p u é s de detenerse u n 
poco para c o n t e n t a r e l l e g í t i m o deseo de 
los hijefe devotos, d e e a p a r e c i ó ; p e r o el es-
t r u e n t í o de Tos aplausos c o n t i n u ó a ú n por 
mucho , t i e m p o en las majestuosas naves 
de l a inniensa B a s í l i c a , m i e n t r a s fuera, las 
campanas de todas las ig les ias de la Cos-
m ó p o l i s , daban las gracias A D i o s i * w el 
n u e v o Pastor dado á la Iglesia. 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o , que^ d o r a n t e t o d b 
e l C ó n c l ave, h a b í a p e r m a í e S i d o c o r r e c t í í í í 
m o , n o dando l u g a r al m á s i r r í n i m o inc ideut» 
te , q u e d ó so rp rend ido de ífue el n u e v o P a p « 
no le hubiese o f i c i a lmen te anWnciado, como 
á los ot ros Es tados , su e-leceíón. 
E r a entonces pres idente d e l Consejo, Za-
n a r d e l l i , el c u a l , en toda su vfrffi p o l í t i c l * 
se h a b í a mos t rado m u y lefos de ser respe-
t u o s o con la I g l e s i a . 
H i j o de l a r e v o l u c i ó n , h a b í a heredado de 
é s t a todos los odios y todas las sc>bcrbias de 
u n m a l sen t ido l i b e r a l i s m o . 
L a s o b e r a n í a abso lu ta d e l E s t a d o sobfe 
la I g l e s i a , en cuestiones de pcvi í t ica , fué 
s i empre base de su p r o g r a m a . E n c o n t r á n -
dose en el G o b i e i n o d u r a n t e e l C ó n c l a v e , 
h i z o c u a n t a p u d o p o r mos t ra r se amab le , 
y los P r í n c i p e s de la I g l e s i a , d u r a n t e 
s u v ia je hacia R o m a , encon t r a r en en io* 
das las estaciones los honores soberanas 
como P r í n c i p e s reales. ü \ jefe d e l G o b i e r n o 
obedeciendo n i m á s n i menos á c u a n t o san 
c iona l a l e y , y á las reg las m á s e lementales 
de l a ccfctesía , esperaba hacerse agradable 
a l f u t u r o P o n t í f i c e , e l c u a l l u e g o , en a g r á 
dec imien to , p a s a r í a de u n go lpe el R n i n, 
aceptando e l hecho consumado e l 20 de Sep-
t i e m b r e de 1870. 
Z a n a r d e l l i , cpie a l fin era u n a f y f e t t g t i 
-c ia super io r , n o p o d í a , ó m e j o r , no q u e r í a 
creer que u n paso t a n g r a v e p o d í a ha 
cerse de u n m o m e n t o á c t r o , y que," en t o -
do caso, h a b r í a necesidad de u n l a r g o y 
m a d u r o examen y de b i en ponderados cen-
se j o s . 
S i P í o X hubiese i n f o r m a d o o f i c i a l m e n t e 
a l G o b i e r n o i t a l i a n o de su e l e c c i ó n , hubiese , 
con esto, d e s t r u i d o t o d o el pasado, o l v i d a n 
do que los derechos sacrosantos de la I g l e -
sia h a b í a n s ido a t rope l lados p o r las a rmas 
i t a l i a n a s , y p rec i samente el d í a de l a bre-
cha de Puer ta P í a . Z a n a r d e l l i b a h í a o l v i d a -
do que el p r i m e r ac to de u n n u e v o P o n t í f i -
ce es, r remisamente , e l de man tene r , bajo el 
sagrado v í n c u l o del j u r a m e n t o , los derechos 
de l a l! ' ;csia y de pro tes ta r con t ra q u i e n los 
ha conculcado. 
La represal ia del jefe d e l G o b i e r n o de 
p r o h i b i r á torios los func iona r ios de l Es ta-
do c o n c u r r i r á las funciones de gracias p o r 
la e x a l t a c i ó n de l n u e v o P o n t í f i c e , h i z o r e i r 
1 i . d e s á m e n t e . 
M u y pocos fueron l o s func ionar ios que obe-
decieron esta orden sectaria y draconiana , 
especialmente en la r e g i ó n v é n e t a , donde el 
Cardenal Sa r to h a b í a dejado t a n buenos rc-
enrerdos de afecto. S e r í a a q u í e l caso de e*-
o r i b i r a l g u n a i m p - r e s i ó n sobre este hecho, 
pero el respeto que se debe s i e m p r e á los 
euemiges cuando h a n fal lecido me l o p r o h i -
be. D i r é t a n s ó l o que el hecho d c m u i w t r a 
e locuentemente c u á n t a fuerza goza l a I g l e -
sia eí i I t a l i a , y su cabeza v i s i b l e , y es n é a 
severa adver tenc ia paira aquel los c a t ó l i c o s i t a -
l i anos , que p r c c l a m a n cu los. co in i c io s y en 
l a s co lumnas de l ó s p e r i ó d i c o s , q u e el pu -
Sado se debe o l v i d a r , y con é l , l a s cuestiones 
espinosas, como la romana . 
L o s d i p u t a d o s c a t ó l i c o s de Ir. C:' m a r á i t a -
l i a n a , para l l e s r i r á adornarse coa la dofcad i 
m c d a l l i t a p a r l a m e n t a r i a , h u b i e r o n de un i r se 
s d m p á i í á c a m e u t c á l a p o l í t i c a i t a l i a n a , q u i z á 
c reyendo en su i n t e r i o r ' poder c o n t i n u n r 
s iendo h i j o s de l a I g l e s i a y v i g i l a n t e s en 
todjfcs de sus m á s sacrosantos derechos, Pero 
t i ? a r g u m e n t o me c o n d u c i i í a le jos del ten:;í 
qu6 me he s e ñ a l a d o en este d í a , r e n K m o 
randb la e l e v a c i ó n a l T r e n o pon t i f i ca l (Te 
P í o X , y á los hosannas y los; n n g n r k w 11o-
gaidos de los á ' n g u l o s m á s r e m o j o s do l a 
t i e r r a a l .Santo P o n t í f i c e , r es taurador de to -
das las cosas en C r i s t o . Resuene s o l t n u u 
m i pobre voz de h i j o devo to «twc se vue lve 
inmerec idamen te solemne en las co lumnas 
del p res t ig ioso DF.RATE. 
F R A N C I S C O T V R C U I 
R o m a , 4 de Agosto de igi2. 
• •• 
B N E L CÍRCULO 
i 
A d e s h a c e r 
u n g r a n e r r o r 
E N T R E A M I G O S 
—¡Chico! lIa.H leído <1 plan rov<.liu lomuio quO 
pota ol próximo otoño M tmen Publo JpUwuíM Mteb 
quiivclM Alvai-tós y deíftáé conspicuoB aaiaico» ttó 
rocibir d «btMitifiino do sangre» Í* 
— ¡Toma! ,; Y (pin a no lia do • • oulerado da 
cna noticia- fi«soo, si Unida Lurliuido la Lu trní<l<í 
toda la Prensa?... i-Tn, j a ! ' A h í nos dan iwolnnio» 
mti como ofla. 
—Pues mira, chico, yo creo quo bien" so otrtá- qu« 
UKomcM e4 arma i k l ridiculo; pero, A pomr det fon-
do cóimto y bufo do okrtaa deimigOKOe, mü.iiaKscó 
que no- liemos do tomudo tan á rkni.. 
—./ricnw miedo qm suba, la- 61orií«a'?-
—Nada, do o » . , D.oimisiado BÓ que pÉM 
poreonajes, lo do mone.R'ofl qulni mha la fl^ptíblic». 
Ellos jpv ^fi t in convimcidos por ¡i<l. !,iin.id«> 'do'«ur 
fraoa8o;i l o qno buscan, ce. iustilicar «1 caifdoot d4 
les fondow, uaMrarf t ante loa IUIUMU* do qa« l inwn' 
algo y deinostnii* su iM-derio. iMvra luogo; «otó)An|ol(r 
en mercedes {rnbernnrm ntaJos. Medrar, t&plotaJidd 
la ignórancia del obrizo; libertarse del yupn do KII--
nar el pan ron el mdor de la ímnte . pura represo^.' 
j tar el- papel do- apóstol, quo los da para autornóyi1*-
Ion y regulada, vida burguesa, que tanU- anateroaK 
tiran. | Y cuán to mal hactíii! Míralus siempr* on 
\M .1 finta» diroetivas do las Sociedades pcefewictuit 
lop, anirqiio m> tengan oficio conocido, crripnjaBdo 
lan al. sectarismo y maiv jando á lofi ei,reres eomo 
rebaños do olndientes ovejas, qnc para o » hn ^anl 
oegado ajiUis DrcafutáiKlosa como 'CTS IDAÍ» artHet* 
ten deícngores, haiayando BUS baías paaiouos, har 
btár.ddcs «ólo do dcr. di»*, do odios y violencia».. 
Hoy son femyvifti'icf» ol blanco de sus raan«jee| 
embargo , men-ed á ía t e i eg raha s in h i l o s , j l a ñ a n a otl.os. Vividores sin condtocMK par* 
e o n l i n n a n las C(«ninnie , ;eionts en t re d i c h o 
E L C A Í D S I D I - E L - H A C H - E L - A R B Í - E L - K E N A S l 
s i tuada en 
1 ha h a b i d o 
-cia del te-
&é a&egtvA qne en ftftn bWéá 
la c o s í a S:ir del (toa* de M á r i v ^ r 
r u n c h í s i m a s x&ti&ffái a 11 ¡is ' .ciu-
: r emoto ' 
H a qnedado r e í a la l í n e a t f ^ g r á f i c a en-
t r e KM 1 lavdanelos y C o n s t a i i t m o p l a . S i n 
i m n t o y esta e . i p i t a l . 
T r e s c i e n t o s m u e r t a s y v a r i o s m i l e s 
tío i » o : * i d o 3 « 
CONSTA NT I va fptíA 10. 
p;i t e m b l o r de t i e r r a ha éatfó&to ^ t » m u e r -
tos y mi le s de her idos en las t res c iudades 
m á s e a t i g ü d a s , STirievfito, Camo y Chora . 
A las once y v e i m ñ i o c o de la m a ñ a n a se 
h a sen t ido o t r a sacudida, d t m c i i o r i n t e n s i -
d a d (ine Ta p r i m e r a . 
C u a t X r o h o r r o r < 3 s s ) . 
CONSTANTINOn.A 10. 
I .a t i i i m l a c i e n de u n vapor que ha j a s a -
do frente á ("Tallipoli refiere que el espec-
t á c u l o es a te r rador . L a p o b l a c i ó n e s t á en 
r u i n a s ; los hab i t an tes acampan en les j a r -
d ines ó en e l campo . En v a r í e s p tu i to s $e 
dec la ra ron incend ios , á ccnsccnencia de l a 
realizar sus diabólicos planea y sus ambicie-B«e, n * 
loe importa lanzarles por derroteros do rerdic iéni ' 
oxponeilos á los MaüsKois do la Guuwlia civif 6 él' 
k-s zarpazos del liambre, mientras «lies so ocullaoi 
en lugar seguro... ' 
—Confonnes, amipo; jiero on todo cafo, será una 
calamidad para les infelices que te dejan crplotar^» 
Ellro so l o buscan... 
—Sí ; iiinlr, liara ellos; pero malo también par^ 
la scciodad, porque cen sus deecabeUadas hnolgaa f 
[v...su vnoti, llevan la ruina y la miseria por doq«Kr, 
y !( s arnu-tran en su d e s p e r a c i ó n 4 hw mayorctf 
oxaltoeionoB. 
—¿Y quiere* decir quo ha rán la revolución? 
—Pues claro quo acabarán per hacorla. Eso puc^ 
blo, qiio oada día aparten un poco mAs do üri»ito, 
íana-tizánddo y or?aniz!'\ndole perfedamento para Ipl 
huclra gtaioral, vendrá una ocasión en quo, azu-
|ue p r o t l u j o el t e m b l o r zado por sus caudill(« ó aun contra la voluntad ó d 
liíin del \ui>ar V i r g i n i a n i&yg, so l anzarán al püJajo y i la destrucción do 
e e u a de la is la de < i a m o « t0,]u i0 quo ]0 ^ onsvñado á odiar,- pndentándo-
selo como cansa de sus malo», y entonces, oso es-
tallido será do proporciones tan terribles, quo d o 
jará a t rás la semana ranprricnta do Earecloná ó loe 
crímenes do Cullora. E l peligro socialista vivo, 84 
agita y nos amenaza do vez en cuando, pmduciefida 
man ó monos estupor entro loe optimistas do la dj*. 
viliüación moderna. 
Pero ten prcaonte, al mismo tiempo, quo si loé 
revolución viono, eerá indudabloraente JX-F el empu-
•. i i ' ; ( a i t los pueblos de ChcT, ¡ , r . í i r io f i to . H e - 1 
r ae l i s l a , l l i a y Krassa; es taban a r d i e n d o , 
c r e y é n d o s e que en M i r i t ' f i t o se i n c e n d i a r o n 
los d e p ó s i t o s de petn'dco. C i r c u l a el r u m o r 
de qne el t e r r e m o t o prenlnjo t a m b i é n estra-
gos en Rodos to y S i l i o r í , 
E J e f e c t o e n l a c a p i t a l . 
CoNST/lNf JNOPLA 10. 
E l t e m b l o r de t i e r r a se s i n t i ó en esta ca-
p i t a l con g r a n v i o l e n c i a , ocas ionando v í c t i - . 
mas y grandes d a ñ o s en toda l a r e g i ó n de ,tí do k * •""Jes; minas ocumra, s i » la cobaK 
A n d r m o p i a . M u c h o s edif ic ios se d e r r u m b a - 'ha y la pereza do ios buenos, 
r o n en d i s t i n t a s local idades , p r i n c i p a l m e n t e } —Ya to veo venir con t u eterna cantiaela. QMM 
en C h a r k c n y , ¡Viiriofito y T c h o r l o u . tíe ca len- es procioo formar un digne contra esa avaauJlador^ 
la que han re su l t ado 70 ú 8o m u e r t o s y unos con^nto, quo ncwsiUmos mucho catoUciwoo y n<f. 
1,1 1 a sé cuántas coses flocules... 
—Sí, eso mismo. Y por mucho quo machaquemos 
para quo nos oigan haVtá lós sordos, siorapro tor if 
poco. Varias veces to ho hablado ya de eso VolkS--
verein, pujantísimo en otras naciones y qno tan ad»-
mirablemcnte so desarrolla en l a nuestra; , do ce^ 
Af-xciación gonei,al do los catóhcos españoles y m 
cialcs, que dedica sus energías todas preeisíUQnent^í 
á 00, á la restauración cristiana do la sociedad 
en bien do las cla.«es populares. 
—Parece mentira, hombre, quo a^n no te h » y a ^ 
d(~< n^añado. ¿No has visto fnndar Cítcmíé y ofcraa' 
llamadas sociales, empezar con una llamarada 
entusiasmo, y dc«>puós..., nada? Todo ha ido la{^1¡, 
Ruidociendo. No hay amLionto, chico; no hay 
:o i s ftL X J I x r^r 
FOU TKI.ÉGRAFO 
E l K a i s e r y l o s d u e i o s a 
BKRI.T'N ro. 9,55, 
E l E m p e r a d o r , enemigo declarado del due-
l o , s igue s u e n é r g i c a c a m p a ñ a (On t r a l o s 
duel i s tas . 
Su ú l t i m o ac to en la m i s m a se d i r i g e á 
i m p e d i r l o s d e s a f í o s en el ICjére i to , por es-
t i m a r epie el zanjar con las a rmas en; l a 
m a n o las cuestiones s ign i f ica u n a t r e m e n -
da i n m o r a l i d a d , que m e r m a le*; p r e s t i g i o s bienio para osos grandes planee, 
del n n i í o r m e y del C u c r p u m i l i t a r , « c u y o I —Qnoriomlo contrndocirrno, mo das la razón. ) 
v a l o r T d i c c d K a i s e r - s ó l o debe u t i l i z a r s e á eso á ]0 q m Xfí, 0i VoJksvcrein, l a «A. u ó n 
en d e í c n ¿ a de l a P a t r i a » , r e s e r v á n d o s e á los - i p ^ . i i « i„ i j , , . .- 'a 
~ ., , •, • • ' 1^ 1 -L 1 ciaJ ropu lor»! A lucluir en pío de lar* clases brabal 
T r i b u n a l e s de j u s t i c i a y a los de honor l a . . . , • , „ . " 
s o l u c i ó n de todos los con nietos p r o d u c i d o s , ^ 0 ™ 5 ' d ^ ^ r ^ c r w do quo solo lee avan-. 
po r ófetÚ&S personales. i «ades la« defienden; á crear ese ambiento social qnd. 
I n f o r m a d o en este c r i s t i a n o e s p í r i t u , e l K a i - falta y quo húw estri les las iniciíaivas aislada*' 
T e r r e m o t o é 
, K ) R TELÉGRAFO 
CONSTANTINOn.A IO. 
D u r a n t e el t e m b l o r de t i e r r a que ayer se 
(Sintió en T e e b l e r k u , una l á m p a r a de p e t r ó -
leo se c a y ó , i n f l a m á n d o s e s u con ten ido y 
p rend iendo fuego á l a casa, e l c u a l r á p i d a -
t i e n t e se p r o p a g ó , o r i g i n a n d o una verdade-
l a c a t á s t r o f e , pues se h a n q u e m a d o m á s de 
3o© casas. 
Con t in l 'm el inccndioi , s i n que sea pos ib le 
hasta ahora d o m i n a r l e . 
FaTtan deta l les , pe ro se cree que hay n u -
merosas v í c t i m a s . 
ser ha d ic tado u n r e g l a m e n t o conc iso y c l a -
r o , que, como l e y d e l I m p e r i o , ha s ido e n -
i ufa á todos los < l i á r t e l e s y of ic inas de ca-
r á c t e r m i l i t a r . 
l(a d i s p o s i c i ó n nueva y a ha comenzado á 
da r sus f ru tos . 
E l conde N i c o l á s Enckaces, t en ien te de 
I n f a n t e r í a , aeaha de ser condenado á t r es 
meses de r e c l u s i ó n e n u n c a s t i l l o , p o r ha -
berse ba th to en due lo , aceptando l a p r o v o -
c a c i ó n de u n c o n t r a r i o . 
A r t i c u l o cosrtonias8sa 
BlíPT.ÍN 10. 10,15. 
En u n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a dec lara e l 
r&ncctdD c s c i i t o r M a x i m i l i a m > l l a m e n qne 
i . i in j.',cMieiiía a lemana t i ende á decaer. 
B1 a r t í c u l o es m u y era . ( .a tado y ha p ro -
d u c i d o honda s e n s a e i é n cu t r e los p o l í t i c q s . 
BKHUIN 10. 11,45.. 
l i a n l l egado m i l franceses de ambos se-
xos , i n v i t a d o s p o r el d i a r i o f r a n c é s L e ]o i ir-
nal de Ber l ín . 
r e r m u n c e c u a q u í c inco d í a s , v i s i t a n d o 
templos , Museos, etc. K s f á n sriendo m u y 
a g a F u J á d c s por los alemane;). 
L o s p r e s u n t o s e s p í a s . 
Hr.Ri. iN l o . 14. 
1 Ed c . ip i tá i i r u s o K o u ; í t o w i t z ha s ido pues-
to e n j i b e r t a d , ba jo fianza de 30.000 mar -
rr<. E t sub ten ien te D a m , ar res tado t a m b i é n 
como supuesto e i p í a , h a q u é d a l o Ubre, á 
c o n d i c i ó n ambos de presentarse ante el T r i -
b u n a l el d í a q u e se celebre el j u i c i o . 
LA GACETA DEL NORTE" 
S E V E N D E E N M A D R i D E N L O S « I O S -
C O S D E L A C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L C A F E F O R N O S , Y F R E N T E A L A S C A -
L A T R A V A S , CN E L K I O S C O D E «EL D E -
B A T E » ; EN t L P R I M E N P U E S T O D E 
P E R I O D I C O S D E L A C A L L E M A Y O R Y E N 
E L C A F E C O R R E O S , D E L A P U E R T A 
D E L S O L . 
do que hablo*. ¿Empezar ías tú á oonstmir una caeioí 
por d fcojndo? ¿Cómo Tas á crear «obras eooMiJes ,̂ 
HÍn tener hombres «sociales»? Ea «Acción Social 
pular» no quiere Feguidoroe inconsciontes; tkepira á( 
eóntjútMÚ una fuerza vigorosa, «ilu&lradA», capa* 
do oponem) á la acción invtuiora do kw cn«*WH jf, 
t( ¡.il' i i c iw otmtra el onieu social, y do .vtmar <xmQ 
uurtemcatb el ptagnitaa de las reiviudicacionfle ^ 
Boiucicnee católicas, en bien do todas las claem COK 
cialcs. . _ . 
La «Acción Social Popular» educa los Fioiabrc<f¿ 
los proporciona abundajites maíerialce, ayuda j , 
orientación, y ellos mismos ya so encargarán do 
oer ilorecoi* multi tud de obrr-s admirables, oomO 
pongo ix>r caso, en Bíux-elona. ¿ D o dónde Kan salido» 
esos cuvsee admirablofl do enseñanza pn-fcsional qu* 
tiene establecidos la (jiiión do iJciiondwmtea y Mm-
plciulrs do Comercio, quo es ol primero tfa ios Sin-
dicatoé quo fundó el Secretariado do la «Aociín S o 
cial Popular»? Do los. mismos socioe, porque son 
ya «socinioe», verdaderos hombres d(; «acción SO-
ciol». 
E l 'que quiera hacer alRO—y todos podemos uü 
potíg.' óéü fruU) y provt^lio, hiiKfiuo cu olla <mm< 
faÓÉatL onontaciones y medios prácticos para iü-
tervonir con eficacia en el campo de la acción dociol 
de l«s católicos. Niugvia ciudadano quo se precúj 
de f t X M T y cumplir su-i (ICIHÍITU se, .^'m. pnedo 
dejar do inscribirso rn la «Acción Swtal Populaj-» 
y con'.nhnir \ su nrción y defuuTollo enviand* ea 
adhesión i la Oficina Central de Barcelona. 
Que s«ilo cuando una gran mat-a de chrorofl <íouñ-
cientos é ilustrados m haya acogido bajo la gran 
bandera del rntfiliei mo wr ia l , cuando so mult ipl i -
quen les Sindicatos do trnhnjndoiw, libros do pro-
juicics ooctarios, CÍUÓIÍCOS y'activos, Os cuando p o 
jnMBNM iciinofi do la rovolación... 
F . P A L E N C I A 
C N C U A R T A P L A N A : 
^ornmgo n de Agosto de [912» E i U p E B A T É ! 
CARISOSD RECIBIMIENTO 
L O S ^ R E L A D O S 
POR TELfiGUAVO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
• BILBAO IO. 20,35. 
A las once de esta m a ñ a n a , y en el tren 
Üifc la l í n e a del Norte, l l e g ó el e x c e l e n t í s i m o 
étíñor Obispo de L u g o J>«ra as is t ir á las 
fiestas de la p e r e g r i n a c i ó n á B e g o ñ a . 
E s p e r á n d o l e se hal laban en los andenes 
p. J o s é María l ' iqn i jo , la Junta de la pe-
fogrinación, el C lero b i l b a í n o , el gerente 
flel rotativo c a t ó l i c o L o Gaceta dift Norte 
© . E u g e n i o M o l t ó , los redactores y numero-
sas personalidades. 
' fcn nn a n t o m ó v i l se t r a s l a d ó el Prelado 
£ B e g o ñ a , v is i tando l a B a s í l i c a , en la que 
e n t r ó b a j ó pa l io y á los acordes de la Mar-
e t a R e a l , interpretada por e l ó r g a n o . 
7151 Obispo luceuse o r ó breves momentos 
lilte el c a m a r í n de la V i r g e n , marchando 
<8pués al palacio del S r . Urqu i jo . 
E n el tren de las cinco; de la tarde l l e g ó 
Señor Obispo de A l m e r í a , que fué recibi-
*^0U los mismos Cariño y respeto que el 
L u g o . E n la e s t a c i ó n le sa ludaron, be-
í a a d o s u tmillo episcopal, el S r . Urqui jo , el 
gopae de L a r í o s , la Junta de la p e r e g r í t m -
ón, los Prelados de L u g o y N i s s a , el ge-
fttte, dire<^or y redactores de L a Gaceta 
¡P NorlA y muchas personalidades ca tó l i -
, que dieron v ivas a la R e l i g i ó n y á los 
ilaaos. 
n a u t o m ó v i l m a r c h ó á Begona, donde 
Jero le p r e s e n t ó su? respetos, y d e s p u é s 
j r a r Qn la B a s í l i c a se t r a s l a d ó a l palacio 
& V r ^ u i j o , dond^ se hospedan todos los 
.Obitíp^S, excepto el de N i s s a , aue tiene su 
alpiauiieuto en l a residencia de los J e s u í t a s . 
T g l recibimiento hecho á los Prelados ha 
i í q p , P01- to^0 extremo, Entus iasta . 
A r i a s d a M i r a n d a . 
BlLUAO 10. 21,10. 
En el tren de la l í n e a de Santander , que 
«iewe su entrada en esta e s t a c i ó n á la una 
fle la tarde, l l e g ó el min i s tro de G r a c i a y 
j u s t i c i a , S r . A n a s de M i r a n d a , a c o m p a ñ a 
do de s u hijo. 
^ JyC recibieron las autoridades locales, tr i -
butando honores u n a c o m p a ñ í a del regimien-
£ 0 de I n f a n t e r í a de Care l iano , con bandera 
|y m ú s i c a , que el minis tro r e v i s t ó . 
A c o m p a ñ a d o del gobernador c i v i l y del 
¿ I c a l d e , se d i r i g i ó a l C l u b N á u t i c o , donde 
felmorzó. 
t A las tres de l a tarde m a r c h ó á S a n Se-
fcastián, siendo a c o m p a ñ a d o hasta Cestona 
p ^ r el gobernador, quien, de paso, cumpl i -
q i e u t a r á al S r . Barroso. 
E l p a d r e E s p a r t a . 
BILBAO 10. 21,30. 
H a llegado á Bi lbao el padre E s p a r t a , vir-
tuoso sacerdote v i z c a í n o , expulsado recien-
temente de la R e p ú b l i c a de Venezue la , don-
"ie fué párroco durante diez y nueve a ñ o s , 
d e s e m p e ñ a n d o con gran celo la parroquia 
ije Guar ico . 
E l padre E s p a r t a p r o p ó n e s e entablar una 
í c c l a m a c i ó u d i p l o m á t i c a contra el atropello 
cometido en s u persona por e l Gobierno 
Venezolano. 
L a s m o d i s t a s m a d r i l e ñ a s . R e v e n d e -
d o r d e t e n i d a . 
BILBAO 10. 22,15. 
L a s modistas m a d r i l e ñ a s recorrerán esta 
tarde las m á r g e n e s de la r ía , y luego v i s i -
t a r á n varias fábr i cas . 
— H a detenido la p o l i c í a á u n revendedor 
'de billetes para los toros, o c u p á n d o l e bille-
taje por valor de 3.000 pesetas. E l detenido 
ha sido multado en 500 pesetas. H a dado el 
gobernador ó r d e n e s s e v e r í s i m a s para que 
ÍBe persiga la reventa de dichos billetes. 
cia hono ra r i a de d i c h a Tunta, aprobamos ya 
desde los comienzas del p royec to dte fiestas 
la p l a u s i b l e idea , enviando á la J^ota efec-
tiva nuestras efusivas bendic iones . 
Para encarecer la i m p o r t u n c i a de les so-
lemnidades , ya p r ó x i m a s , queremoa recoy* 
dar en nues t ro BoieUn Oficial que t t n e n J O é 
concedidos c incuen tas díaa de i n d u l g e n c i a 
por cada uno de los actos re l ig iosos á que' 
as i s t ie ren los fieles. 
Para m a y o r enca rec imien to a ú n . Nos te-
m m 
AfloH.-Num,283. 
EN B E G O M A 
l i R F I E S T A 
D E 1*05 
Tomamos de nuestro querido colega L a 
Gaceta del Norte, de Bi lbao: 
> kTodo el vecindario de B e g o ñ a se dispo-
ne á recibir dignamente á sus i lustres h u é s -
pedes. E l Colegio de los Santos Angeles 
Custodios e s t á preparando u n precioso altar 
p a r a e l d ía de n p r o c e s i ó n . Y , a d e m á s , e s t á 
haciendo una i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de m á s 
jle mi l l á m p a r a s y ha arreglado el j a r d í n 
y l impiado el grupo e s c u l t ó r i c o que e s t á 
ante e l edificio. 
E l Ayuntamiento de B e g o ñ a e s t á colo-
cando' á todo lo largo de la carretera, desde 
e l l í m i t e de Bi lbao, por Zabalbide, hasta la 
B a s í l i c a , mult i tud de gallardetes con bande-
•¡ras, aue dan un bonito aspecto á todo el re-
corrido. 
Notas sueltas. 
H a anunciado su venida á las fiestas el 
j l u s t r í s i i u o S r . D . R a m ó n Irazus ta , proto-
notario A p o s t ó l i c o de S u Sant idad . 
E n t r e las adhesiones ú l t i m a m e n t e reci-
bidas, y que son n u m e r o s í s i m a s , hay las 
de d i^ tmguid í s imas personas, entre las que 
se cuentan las de la señora condesa v iuda 
de Ibarra y famil ia , D . Fernando B a ü c r , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a 
concedido con el mismo motivo, y son las 
siguientes: 
Pr iv i leg io do misa solemne ó pontifical 
de la A s u n c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n los 
d í a s 13 y 14 del corriente. 
Dispensa , previo el consentimiento de los 
respectivos Ordinar ios y Cabi ldos , de la 
residencia y as istencia coral á los que por 
oficio tengan ambas obligaciones. 
Indulgencia pienaria en uno de los cuatro 
d í a s 12, 13 14 y 15, aplicables á las á n i m a s 
del Purgatorio, confesando, comulgando y 
orando por las intenciones del S u m o Pon-
t í f i ce . 
Indulgencia de siete a ñ o s y otras tantas 
cuarentenas, en cada uno de los cuatro d í a s 
expresados. 
B e n d i c i ó n P a p a l , con la consiguiente in -
dulgencia p lena i ia , bien a l fin de la proce-
s i ó n del d ía 12, ó bien á la t e r m i n a c i ó n de 
la misa pontifical en uno de los tres d í a s 
13. 14 y 15-
Doble dispensa del ayuno y abstinencia 
el d í a 14, V i g i l i a de la A s u n c i ó n de la S a n -
t í s i m a V i r g e n , en favor de los que concu-
rran á las mencionadas solemnidades de la 
iglesia de B e g o ñ a . 
No necesita' nuestra piadosa grey que se 
le aguije , cuando de tan alto vienen e s t í m u -
los tan poderosos. 
E n su consecuencia, esperamos aue fieles 
y clero diocesano, especialmente el de V i z -
caya y Bilbao, s e c u n d a r á n los esfuerzos de 
la Junta de T i e r r a Santa y R o m a , á fin de 
que los cultos sean tan grandiosos y fruct í -
feros como lo reclaman Jerusa lcn y R o m a 
con sus misterios sacrosantos de la Reden-
c i ó n y del Papado. 
A s i m i s m o hacemos votos para que les sea 
tirata y agradable su estancia en Nuestra 
d i ó c e s i s amada a l e m i n e n t í s i m o represen-
tante dol Papa , Cardena l V i c o , Pro-Nuncio 
A p o s t ó l i c o en E s p a ñ a , y á los d e m á s Pre la-
dos, nuestros venerables hermanos. 
V i t o r i a , 7 de Agosto de 1912. 
E L OBISPO.» 
Innecesario es que digamos c u á n int ima-
mente reconocida e s t á la Junta permanen-
te de las peregrinaciones á T i e r r a Santa y 
R o m a de las bondades de nuestro a m a n t í s i -
mo Prelado, s u m u y digno presidente de 
honor. 
Nuestro i lustre Prelado colma de atencio-
nes y concede gracias e s p e c i a l í s i m a s , exci-
tando en esta c i rcu lar a l clero y fieles de 
la d i ó c e s i s para que se sumen á las br i l lan-
tes fiestas. 
Por todo ello, l a Junta e s t á a g r a d e c i d í s i 
ma á nuestro Prelado, por lo m u c h í s i m o 
que ha hecho en pro de las fiestas. 
Dos noticias. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la Orden de S a n 
Juan de Dios , v e n d r á , probablemente, fray 
r a u s t i n o C a l v o , director del A s i l o de S a n 
Rafae l , de Madr id . 
E l padre E u g e n i o , Asunc ion i s ta , viene 
desde P a r í s para as is t ir á los actos todos. 
E n la B a s í l i c a de Sant iago s e r á , por dis-
p o s i c i ó n del s e ñ o r Obispo, el s e ñ o r arcipres-
te quien reciba de preste a l s e ñ o r Pro-Nun-
cio. 
La Adoración Nocturna. 
E l Consejo directivo de la S e c c i ó n Ado-
radora de Bilbao ha recibido a d h e s i ó n del 
Consejo Diocesano de Hugo, prometiendo 
v e n d r á n t a m b i é n f e p r e s e n t a c i ó n del T u r n o 
de Tars ic ios y de otras varias secciones de 
aquella d i ó c e s i s . ' 
De la m a y o r í a de las Secciones Adorado-
ras de esta d i ó c e s i s de V i t o r i a se han reci-
bido adhesiones para tomar parte en la gran-
diosa p r o c e s i ó n y F i e s t a de las E s p i g a s ; 
faltan m u y pocas secciones por env iar su 
a d h e s i ó n , y por s i é s t a s no hubieran reci-
bido la c ircular que oportunamente les fué 
remit ida, desde luego pueden darse por i n -
vitadas y les rogamos que no demoren su 
c o n t e s t a c i ó n . 
Volvemos á ins i s t i r en lo referente á las 
cenas de B e g o ñ a y advertimos, para cono-
cimiento de los que deseen, que desde hoy, 
viernes, de seis á ocho de la noche, se fa-
c i l i t a r á n en la sala de guardia de la Adora-
c i ó n Nocturna, en el Patronato de I turr ib i -
de, las tarjetas correspondientes, á los pre-
cios ayer i n d i c a d o s . » 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TKLÉGUAPO 
L a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a . 
NüRVA YOUK 10. 
L a r e v o l u c i ó n eu M é j i c o puede darse por 
terminada. 
Se han entrevistado el minis tro H e r n á n -
dez y el general Ó r o z c o en E l Paso, y é s t e 
se c o m p r o m e t i ó á rendirse, á c o n d i c i ó n de 
a j \ t su Vida fuera respetada, cosa á que Ma-
oiefp a c c e d i ó «ti el acto, asegurando de este 
modo la paz del p a í s . 
U n a a a l a d f a t l o a I m p o r t a n t a . 
PARÍS 10. 
L a Prensa nacional fecoge los datos es-
t a d í s t i c o s publicados en la extranjera res-
pecto i la mortalidad « n los qttartelea. 
L a p r o p o r c i ó n es l a s t g u i e n t é j en A lema-
nia , ?1 a por 1.000; en A u s t r i a , I ta l ia y ticular 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TI- 1 1 RAPO 
El "Mir»m«r". 
PALMA DK MALLORCA 10. 21,20 
Procedente de A r g e l , ha fondeado el vapor 
correo Miramar , conduciendo numerosos 
pasajeros. 
E l m é d i c o director de Sanidad , g i r ó una 
vis i ta & bordo, no hallando n i n g ú n enfermo. 
Cumpl iendo con la reciente d i s p o s i c i ó n , se 
desinfecto todo el buque incluso las ropas 
de los pasajeros y t r i p u l a n t e » . 
D e s p u é s el M i r a m a r fué admitido á libre 
p l á t i c a . 
El S r . Alba en Burgos. 
BURGOS 10. 14,20. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de hoy 
ha llegado el minis tro de i n s t r u c c i ó n p ú b h 
caj D . Santiago A l b a , con s u secretario par 
F r a n c i a , el 4 por 1.000; en R n s l á , «l 5 por 
1.006, y en Iriíjlaterra, el 8 por t.ooo. 
Nada hablan las e s t a d í s t i c a s de la propor-
c i ó n que h a y a en los cuarteles e s p a ñ o l e s . 
E l o ó n a u l d a P a n a m á * 
WASHINGTON IO. 
E l Senado ha adoptad© el conjunto del 
proyecto de ley sobre el canal de P a n a m á , 
por 47 Votos contra 15. 
U n b u q u e y a n q u i á S a n t o D o m i n g o . 
Nni iVA YORK IO. 
E l Gobierno norteaipericano ha enr iado 
á H a i t í el c a ñ o n e r o h a h a v i l l e , aue se na-
llaba en aguas de u u a n t a n a m o ( C u b a ) , por 
creer que á l a e l e c c i ó n d^ Tijjicredo Augusto , 
D E S E V I L L A 
U N A R E T I C I Ó N 
E l S r . Canale jas ha recibido el s iguiente 
telefonema, suscrito por personalidades de 
la p o l í t i c a sev i l lana: 
tPrcsidente Consejo, Madrid . E n t e r o d x » 
de l a promesa- hecha por V . E . á los oposi-
tores aprobados s i n plaza en las ú l l i n i a s 
oposiciones á la Judicatura , rogárnos l e que, 
caso d^ conceder la a m p l i a c i ó n á las Acaov.-
mias mil i tares , la conceda t a m b i é n á lo» di-
chos aspirantes á la Judicatura , para que 
no puedan considerarse de peor c o n d i c i ó n 
que a q u é l l o s , a m p l i a c i ó n que, por otra par-
te, estimamos m u y justa .—Borbol la , I b a r r a , 
M m t e s S i e r r a , Serrano Carmona , M e j i m , 
D'Ange lo , S á n c h e z P i r j u á n , V i l l a l ó n , Juá-
rez, C a ñ a l , S a n M a r c i a l , Heraso , Borbolla 
Serrano.* 
, Kst imamos , por nuestra parte, que es jus 
V a n y a llegando numerosos peregrinos lis-"— 1 -t- -V ' * t , J 
para as is t ir á las fiestas que se organizan ; 
son varias los que h a n pasado por las ofi-
¡éinas de la Junta , de Va lenc ia , Madr id , S é -
V i l l a , e k é t c r a . 
E n la e s t a c i ó n del Norte se o r g a n i z a r á 
l a coniit iva de los coches que c o n d u c i r á n á 
^as autoridades. Comisiones, e t c é t e r a , que 
c o n t i n u a r á hasta la B a s í l i c a de Santiago. 
La Orden capuchina. 
E s cas i seguro que concurra t a m b i é n á 
las fiestas el e x c e l e n t í s i m o S r . Obispo t itu-
l a r de Citari/ .o, Vicar io A p o s t ó l i c o de la 
Qoajcra , de la insigne Orde n de Capuchinos , 
y a s í se lo manifiesta á la J u n t a . S i , como 
creemos, acude este i lustre Prelado á honrar 
los actos con su presencia, s e r á n once los 
Prelados asistentes, con lo que I03 caracteres 
de solemnidad de estas fiestas "van á ser ver-
aaderamente extraordinarios y s i m p á t i c o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n que t e n d r á , pues, en 
estas fiestas la Orden de Capuchinos ha de 
eer, como se ve, i m p o r t a n t í s i m a , con la pre-
& e \ i a de este s e ñ o r Obispo y de los reve-
rendos Padres de Basurto. 
Todo ello demuestra la s i m p a t í a y bene-
volencia de la Orden para con esta obra de 
ias peregrinaciones á T i e r r a Santa , c u y a 
pr inc ipa l d e m o s t r a c i ó n e s t á en la eficaz y 
honrosa p r o t e c c i ó n y amparo que desde 
1910 la viene prestando bondadosamente el 
ins igne e m i n e n t í s i m o S r . Cardenal V ivos . 
Circular de nuestro prelado. 
Nuestro a i n a n l í s i m o Prelado publica en e l 
fioletín E c l e s i á s t i c o de la D i ó c e s i s la siguien-
te y m u y importante c ircular sobre las so-
l e n n u s fiestas de peregrinos en P e g o ñ a , que 
transcribimos textualmente: 
aPor la Prensa c a t ó l i c a conocen y a nues-
tros amigos diocesanos las grandiosas fies-
tas que ha prepaiado en la B a s í l i c a de 
N n c s t r a S e ñ o r a de l í e g o ñ a l a J u n t a perma-
nente de perogrinaciones e s p a ñ o l a s á T i e r r a 
jSanta y Koma. 
Nos. aue nos honramos con l a presiden-
s ima l a a m p l i a c i ó n de plazas en l a Judi -
catura, y creemos que el S r . Cana le jas la 
c o n c e d e r á . 
s e g u i r á n d i s t u r b i o » que o b l i g a r á n á ordenar 
el desembarco. 
L a o a i á s t r o f f e o n l a m i n a . 
BERLÍN 10. 15,25. 
Comunican de Bochun, que se han halla-
do m á s c a d á v e r e s en la m i n a i n c e n ^ j a á a y 
que se cree no p o d r á n l legar los auxi l ios á 
algunos obreros que se l ía l lan en las ga-
l e r í a s con v ida . 
R l i s i ó n d e p a z . 
CONSTANTINOPLA 10. 
E l Arzobispo de Sentass i , á megos del 
Gobierno otomano, ha salido para el lugar 
donde se hal lan las tr ibus rebeldes de los 
maliseres, con objeto de ver s i logra con-
vencerlos y calmarlos . 
K l S t r o m b o l i e n e r u p c i ó n . 
MESSINA. IO. 9,50. 
E l c rá ter del Strombol i arroja gran can-
t idad de lava y cenizas , v i é n d o s e coronado 
el v o l c á n por un largo penacho de humo. 
Se sienten ruidos s u b t e r r á n e o s y trepidacio-
nes terrestres. 
E l e s p e c t á c u l o del v o l c á n ^ ' i í o noche 
es emocionante y admirable . 
A c o i d e n t a . 
NUEVA YORK IO. 
E n el momento de estar colocando unos 
obreros en el Parque central una t u b e r í a , ex-
p l o t ó un cartucho de d inamita , matando á 
cuatro é hiriendo de gravedad á sais. 
A g u a s e n v o n e n a d a s . 
PALERMO 10. 11,10. 
E l manant ia l de S a n G i o v a n i , ha apare-
cido envenenadas sus aguas, s in que se co-
nozca el origen del f e n ó m e n o . 
Son m u c h í s i m a s las personas que han 
muerto envenenadas. 
U n a s a l v a j a d a . 
MOULINS 10. 14. 
A l pasar el tren de lujo P a r í s - V i c h y , fué 
apedreado, resultando herida una s e ñ o r a que 
iba cerca de una ventani l la . 
U n a g r a n l e y . 
SANTIAGO DE CHILE IO. 
L a C á m a r a ha aprobado una ley reglamen-
tando el presupuesto de gastos p ú b l i c o s , de 
tal forma que é s t o s no puedan rebasar los 
ingresos. 
T O R O S E N H U E L V A 
POR TELÉGRAFO 
L o s n i ñ o s s e v i l l a n o s . 
HUELVA 10. 20,05. 
Con gran entrada, se ha verificado l a co-
rr ida de novillos, de Concha y S ierra , que 
han tomado, en conjunto, 24 varas , causan-
do nueve c a í d a s y matando cuatro caballos. 
E l diestro L i m e ñ o t o r e ó bien de capa y 
superiormente de muleta al primero, rema-
t á n d o l e de media estocada buena, g a n á n -
dose una o v a c i ó n . E n el tercero, a l entrar 
á matar, dejando u n pinchazo, tuvo una 
cogida aparatosa. E n brazos de los monos 
p a s ó á la e n f e r m e r í a . 
E l doctor M a k a y , que presenciaba l a co-
rr ida o f r e c i ó s e e s p o n t á n e a m e n t e á curar a l 
diestro, siendo ovacionado. L i m e ñ o r e s u l t ó 
herido en la nariz y con un varetazo en e l 
pecho. A m b a s lesiones le impidieron conti-
nuar la l id ia . 
Gal l i to -toreó de capote magistralmentc . 
H i z o quites a r t í s t i c o s y variados. Bande-
r i l l eó al cuarto con cuatro pares, s u p e r i o r í -
simos. A l quinto puso t a m b i é n un gran 
par. Con la muleta d e r r o c h ó arte y ele-
gneia. 
]¡ilató a l segundo de una estocada; a l ter-
cero, de una corta, c a í d a ; al cuarto, de me-
dia estocada y otra entera, c a í d a ; al quin-
to, de un pinchazo y una estocada superior, 
y ttl sexto, de media, c a í d a . Se le dieron 
algunas orejas. 
Picando se d i s t i n g u i ó el C h a r p a . 
Bregando, Almendro y Magri tas . 
Banderil leando, é s t e . 
Pesi^e Venta de B a ñ o s , á cuya e s t a c i ó n 
marcharon á esperarle, le a c o m p a ñ a b a n el 
gpberaftdor c i v i l interino de la provincia y 
e l feresidente de esta D i p u t a c i ó n provinc ia l . 
D e s p u é s de descansar y recibir a lgunas 
vis i tas , el S r . A l b a se d i r i g i ó a l local en que 
s« hal la instalada la E x p o s i c i ó n de Arte re-
t r o s i x x í t i v o , v i s i t á n d o l a toda y haciendo 
grandes y cumplidos elogios de eu instala-
c i ó n . 
T a m b i é n ha asistido á un b á ñ e m e t e con 
que lé o b s e q u i ó el C laus tro de profesores 
ae este Inst i tuto general y t é c n i c o . 
A ú l t i m a hora el minis tro se d e c i d i ó á de-
morar su v iaje á S a n S e b a s t i á n , para cuya 
capital sa ldrá m a ñ a n a en el r á p i d o , á las 
c inco de la t a ñ l e . 
A las seis de la tarde se c e l e b r ó la aper-
tura d é l curso de la U n i ó n de estudiantes 
farfteeses, y e s p a ñ o l e s , asistiendo las auto-
ridades y numerosa concurrencia. 
E l director del Inst i tuto p r o n u n c i ó un 
discurso de p r e s e n t a c i ó n y el secretario d i ó 
lectura de la Memoria . 
Terminado el acto, el minis tro v i s i t ó la 
iglesia de S a n N i c o l á s a c o m p a ñ a d o de las 
autoridades. E l c a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad de G r a n a d a , S r . P a r m e t a , le e x p l i c ó el 
m é r i t o del retablo del a l tar mayor. L u e g o 
fué á las E s c u e l a s Normales , m o s t r á n d o s e 
satisfeaho de loe locales y del profesorado. 
E s t a noche se le o b s e q u i a r á con un ban-
quete eu la D i p u t a c i ó n . E l Sr . A l b a , mar-
c h a r á en el pr imer expreso. 
R e i n a a n i m a c i ó n por la corrida de ma-
ñ a n a , en que t o r e a r á n los n i ñ o s sevillanos. 
L a estatua de un ex ministro. 
CORUÑA 10. 
S e h a inaugurado la estatua del exminis -
tro D . Aure l iano L i n a r e s R i v a s , protector 
de l a C o m ñ a . 
A l solemne acto asist ieron todas las auto-
ridades c iv i les y mi l i tares y uaia represen-
t a c i ó n del Ayuntamiento de Santiago, de 
donde era natura l . 
Ocuparon los sitios de preferencia su her-
mano y un h i jo de é s t e . 
Hablaron el alcalde de Santiago y el de 
la C o r u ñ a , enalteciendo la memoria del i lus-
tre hombre p ú b l i c o . 
D . Manue l L i n a r e s A s t r a y , hi jo del d i -
funto, d i ó gracias á todos en emocionados 
párrafo» . 
vSu hi jo c o l o c ó sobre el monumento á su 
abuelo una hermosa corona. 
E n el C í r c u l o conservador se c e l e b r ó una 
velada en honor del exminis tro c u y a esta-
tua acababa de descubrirse. 
L o s conservadores obsequian hoy con u n 
banquete a l m a r q u é s de F igueroa . 
POR TELÉGRAFO 
U n n u e v o b u q u e . 
ROMA IO. 10,5. 
L a casa Anaaldo ha botado a l agua u n 
m a g n í f i c o contratorpedero. 
C o n gran é x i t o se h a n practicado prue-
bas del mismo. 
Tiene la novedad de que la fuerza motriz 
la produce un l í q u i d o combustible. 
L a a v i a o i é n y l a d u q u e s a . 
ROMA 10. 12. 
E l c é l e b r e aviador F a r m a n ha realizado, 
por encargo del Gobierno, diversas pruebas 
con un aeroplano mi l i tar . 
H i z o unos v irajes admirables y a l c a n z ó 
grandes al turas . 
L e a c o m p a ñ ó , como pasajera, en la ma-
y o r í a de las pruebas, la duquesa de Aosta . 
L a d u q u e s a d s G é n o v a . 
ROMA 10. 17,10. 
Dicen de Spressa , que la duquesa de G é -
nova ha mejorado mucho en su estado de 
sa lud. 
L a R e i n a Margar i ta , no se aparta del le-
cho donde sufre su anciana madre. 
Exposición de Artes y Oficios 
POR TELÉGRAFO 
SOFÍA 10. 11,45. 
Por in ic iat iva del ministerio de Comercio, 
Industr ia y Trabajo , y con el concurso de' 
las C á m a r a s de Comercio y de la Asociación 
de industr ia les , se c e l e b r a r á una Exposicidui 
de Artes y Oficios en Sof ía del 26 de Oc-
tubre al 17 de Noviembre del corriente a ñ o . 
L a E x p o s i c i ó n c o m p r e n d e r á productos de 
c u c h i l l e r í a , p e l e t e r í a , curtidos, guarnicione-
ría, í a p a t e r í a , g u a n t e r í a y oU-as industr ia* 
peleteras, a s í como de accesorios de fabri-
c a c i ó n de objetos de pie l . 
Lo« puntos destinados á la e x p o s i c i ó n de 
los productos s e r á n cedidos gratuitamente 
á los expositores. 
L o s objetos destinados á l a E x p o s i c i ó n de-
b e r á n remit irse hasta «1 8 de Octubre, como 
m á x i m u m , a l Museo de Comercio é Indus-
tr ia de S o f í a , ó á personas que gocen de l a 
confianza J e los expositores. 
E s t a s personas d e b e r á n á su vex entre-
g á r s e l a s á la C o m i s i ó n antes del 14 de Oc-
tubre. 
L o s gastos de transporte de los objetos se-
rán de cuenta de su propietario. 
L o s extranjeros p o d r á n exponer maquina-
ria y ú t i l e s empleados en estas industr ias , 
as í como materias urimas con ellas re lado-
nadas, pero no p a r t i c i p a r á n de los premios 
que se d i s t r ibuyan . 
( D i b u j o de R . M A R I N . ) 
molesta lo que m i r o , 
v a d costar hoy u n rea l 
rar en el R e t i r o ? 
cosas de E l Iniparcial. 
P u e s que le p e g u e n un Uro . 
guardia.)—¿No e s t á eso m a l ! 
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M a r r u e c o s 
POR TELAORAPO 
U n a n u e v a E i a r k e a 
FEZ 10. 
Se reciben noticias alarmantes de Tazza . 
Se ha formado una poderosa h a r k a ; las 
tribus vecinas la aumentan con grandes con-
tingentes. 
Se espera de un momento á otro el ata-
que. 
P r e p a r a t i v o s . 
TÁNGER 10. 
E l S u l t á n ha dirigido á E l - G u e b a s y al 
gobernador de esta ciudad instrucciones pa-
ra que le preparen el palacio de D a r m a c i -
sen. 
Antes de que el S u l t á n llegue á T á n g e r 
e n t r a r á en esta p o b l a c i ó n una parte de su 
h a r é n . 
T r a p a s á C a s a b l a n c a . 
, MARSBLLA 10. 19. 
Con d i r e c c i ó n á Casablanca han marcha-
do tropas de A r t i l l e r í a é I n f a n t e r í a colonial , 
en n ú m e r o de 900 hombres. 
F u e r o n despedidos por el gobernador mi -
l i tar y bastante p ú b l i c o , que les a c l a m ó . 
U n o b s e q u i o d e l r e s i d o n t s . 
PARÍS 10. 13. 
E l residente, L y a u t e y , ha ofrecido un a l -
muerzo a l S u l t á n para m a ñ a n a . 
Haf id ha aceptado cordialmente. 
E n Q r á n . 
TÁNGER 10. 
Dos s p h a i x que escoltaban los coches co-
rreos han sido asesinados á 15 q u i l ó m e t r o s 
de l a capi ta l . 
Se persigue á los asesinos. 
E l i n o i d s n t e d s M a z a y á n . 
COLOM BECHAR (SUR DE ORÁN) 10. 
L l e g a n nuevos datos acerca de lo ocurri-
do en M a z a g á n . 
L a p e r s e c u c i ó n del c a í d T r i a s por la C a -
ba l l er ía francesa se p r o l o n g ó en u n trayec-
to de ocho q u i l ó m e t r o s . 
Durante el mismo, los fugitivos no cesa-
ron de ser tiroteados por sus perseguidores. 
L o s proyecti les causaron varias bajas en 
la» personas y en el ganado. 
Aparte de los heridos que pudieron llegar 
con grandes sufrimientos á lugar seguro, 
quedaron en el camino tres moros muertos. 
Ocho indiv iduos fueron apresados por los 
franceses. 
E l S u l t á n i F r a n o l a . 
PARÍS 10. 13,30. 
C o m u n i c a n de Rabat á L ' E c h o de P a r í s 
que el S u l t á n s a l d r á el lunes para F r a n c i a , 
haciendo el v ia je en u n paquebot que irá 
de G i b r a l t a r á buscarle, y d e s e m b a r c a r á en 
Marse l la , desde donde m a r c h a r á á V i c h y . 
U n a o p i n i ó n e n c o n t r a * 
PARÍS 10. 15,15. 
Contra lo que publica u n p e r i ó d i c o fran-
c é s de la m a ñ a n a , referente a l supuesto v ia-
je de Muley Hafid á F r a n c i a , un despacho 
de T á n g e r asegura que e l S u l t á n no sa l -
d r á actualmente de aquella poblacipn, poi; 
cnanto s igue, a l parecer, en su p r o p ó s i t o de 
abdicar. T i e n e i n t e n c i ó n de i r á L a Meca, 
Cero este viaje por ahora, es m u y poco pro-able. 
S o b r a l a a b d i c a c i ó n . 
PARÍS 10. 17. 
Se considera inminente la a b d i c a c i ó n de 
Muley Haf id . 
vSe ver i f i cará en forma completamente re-
gular , por medio de una carta en que se 
h a r á n v i v a s protestas de a d h e s i ó n á F r a n c i a . 
vSe d e s i g n a r á su sucesor, y se p r o c l a m a r á 
á é s t e cou el concurso de los ulemas del 
Mogreb. 
L o q u s d i c e l a P r e n s a . 
PARÍS 10. 17,5. 
Dice e l E c o hablando de la c u e s t i ó n ma-
rroquí : 
« E l Gobien io e s p a ñ o l , impresionado, con 
razón sobrada, por los incidentes de Maza-
g á n , e n v í a a l secretario de su L e g a c i ó n en 
T á n g e r con la m i s i ó n de proceder sobre e l 
lugar de las ocurrencias á una i n f o r m a c i ó n 
detenida. Nos complace creer que el Gobier-
no e s p a ñ o l a d o p t a r á contra su c ó n s u l las 
medidas necesarias, para que en lo porvenir 
sean evitados tales incidentes. 
Bueno es hacer notar que entre los c ó n s u -
les extranjeros de M a z a g á n , el e s p a ñ o l ha 
sido el ú n i c o que no j u z g ó deber suyo asis-
t ir ayer á las exequias del instructor Kief -
fev, muerto durante I09 incidentes en cues-
t i ó n . 
S i por casual idad el Gobierno e s p a ñ o l uo 
nos diese la s a t i s f a c c i ó n l e g í t i m a que de é l 
esoeramoss, nos atrevemos á esjKMar que el 
Gobierno ft^tocés s a b r á adoptar en tal caso 
una actitud e n é r g i c a , y que no p e r d o n a r á 
medio para asegurar el respeto á nuestra au-
toridad. 
Nada m á s funesto para é s t a que dejarnos 
h u m i l l a r en Marruecos por los funcionarios 
españolas . . A d e m á s , una p o l í t i c a débi l ser ía 
hoy pel igrosa, porque seguramente nacer ían 
de el la, entre E s p a ñ a y nosotros, incidentes 
irreparables tal vez .» 
E l p e r i ó d i c o La L i b e r t é , al examinar el 
incidente de M a / a g á n , culpa de lo ocurrido 
a l c ó n s u l de E s p a ñ a ; pero reconoce que e] 
Gobierno de E s p a ñ a ha procedido con ex-
quis i ta c o r r e c c i ó n , incluso en las explicacio-
nes dadas sobre e l e n v í o de u n buque d 
guerra . 
E n un a r t í c u l o que publica el p e r i ó d i c o 
E x c c l s i o r se dice, acerca del incideiKte de 
M a z a p á n , que « ta les sucesos 110 t i enen e l 
m e n ^ r pmecido con los de A g a d i r » , y que 
«cu los actuales instantes no era l ó g i c o ex i 
g ir al Gobierno de M a d r i d una a c t i t u d d i ^ 
t inta de aquella que a d o p t ó » . 
S . J L H . c n P X j Q i v r J \ 
L A H U E L G A G E N E R A L 
H A 
F R A C A S A D O 
PÜR TKLÍGRAPO 
(DI NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO 
BARCRLONA 10. M ^ 
E l gobernador c i v i l , hablando de l a V h u ^ 
gas, ha manifestado que han desaparocidd 
Ips temores de que las parciales se conv i i i 
tierail en un movimiento general. 
E l o g i ó la conducta de los férruviarior 
que han sabido dist inguir entre las cow/ 
niencias de clase y los movimientos pertur. 
badores de carác ter p o l í t i c o con que ame-* 
naran los revolucionarios. 
AfUidió que el Gobierno e s t á apercibido 
para en todo momento mantener el orden. 
E s c á n d a l o e n u n t e a t r o . 
BARCELONA 10. 23. 
Hsta tarde se ha producido en el teatrp de 
Novedades un formidable e s c á n d a l o p'Jfque 
no se han presentado algunos n ú m e r o s da 
los anunciados en el programa del espec-
técnV) , v que 1ofi "OT^-W-'W"- <-.•— 
E l p ú b l i c o se n e g ó á abandonar el teatt-d 
hnrfn qUe ei empresario le d e v o l v i ó el dU 
nero. 
Ki los ( n 
BAKCKI.ONA 10. 33,15. 
L a Junta munic ipa l republicana federal na-
cional ista ha enviado oficios á loo conetja. 
les vSres. M a r i a l y Ramoneda, e x p u l s á n d o -
los del partido, y á otros concejales amones-
t á n d o l e s . • -
L o s aludidos declaran que no conceden 
validez á tales oficios, porque es una J u n -
ta que d e b í a haber cesado en sus funciones 
ha mucho tiempo. 
L a causa de esta e x p u l s i ó n es el haber 
votado la r e v e r s i ó n de los t r a n v í a s , que el 
partido est ima es u n negocio inmoral , 
W e y l e r á P a l m a . D i n e r o p a r a i o s jal> 
m i s t a s . 
BARCELONA 10. 23,35. 
H a marchado esta tarde á P a l m a el gene-
ral W e y l e r . 
— E s t a m a ñ a n a m a r c h ó á Granol lers una 
C o m i s i ó n de ja imis tas para entregar á sus 
c o m p a ñ e r o s encarcelados por los ú j t i m o s su-
cesos las 300 pesetas que e n v i ó para ellos 
Don Ja ime . 
L A SITÜACIÓN OBRERA 
POR TELÉGRAFO 
E N Z A R A G O Z A 
ZARAOOZA 10. 23,25. 
C o n t i n ú a el movimiento obrero, h a l l á n d o 
se los C í r c u l o s m u y concurridos. L o s alha-
m í e s huelguistas , en vista del resultado de 
ayer , e s t á n a n i m a d í s i m o s . 
L o s obreros ferroviarios han visitado al 
gobernador, m a n i f e s t á n d o l e que no secun-
dan el movimiento huelguista . 
H a empezado á reconcentrarse la Guardia 
c i v i l . 
L o s camareros se r e u n i r á n esta noche pa-
r a acordar su actitud con respecto á la huel-
ga . L o s d u e ñ o s de los hoteles tienen prepa-
rada servidumbre para atender al servicio. 
L o s S l n d i o a t o s c a t ó l i c o s . 
ZARAGOZA IO. 33,40. 
Tx» obreros de los .Sindicatos c a t ó l i c o s han 
celebrado un mi t in , acordando adherirse á 
los mineros de Bolueta, haciendo suyas la 
peticiones formuladas por a q u é l l o s y ayu-
darles con donativos. 
L o s dependientes de comercio del Sindica-
to c a t ó l i c o han acordado no asociarse á la 
hue lga de a l b a ñ i l e s . 
E N M A L A G A 
MALAGA TO. 2r. 
Merced á las gestiones de la Junta de 
Reformas .Sociales, se ha solucionado la 
huelga de tranviarios . 
L a C o m p a ñ í a hace entre otras las siguien-
tes concesiones: aumento de u n real en el 
jorna l , jornada de diez horas y par t i c ipac ión 
de 1 por 100 en la totalidad de los ingresos. 
Aplicación de un donativo 
E l mayordomo de nuestro m u y querido 
Prelado, en atento besalamaiuj, nos advierte 
que el donativo de 150 pesetas que aparece 
como hecho á la iglesia de la Paloma, lo hi* 
zo S u Sant idad , para que fuese rcixirtido 
entre los damnificados por el incendáo d d 
paseo I m p e r i a l , y del que d i ó cuenta la 
Prensa . 
C o ñ e t e a s í . 
s » # • • 
U N A D E T E K C l O í t 
M O N E D E R O F A L S O 
POR t K L É G R A r O 
BADAJOZ 10. 23,25. 
C o m u n i c a n de Don B e n i t o que fia sido 
detenido Pranciseo V i l l a Oonzalez , de of ic io 
quincal lero, que se d i r i g í a á M n j a d a s . ctiy.n 
feria se celebra actualmente, cu el mometi-
to c u qne retiraba del ferrocarril una caj:; 
conteniendo 3.000 pesetas Saleas en taoacdas 
de- una , dos y cinco. L a caja p r o r c d i a de 
V a l e n c i a . A.1 ser detenido se le ocúpa lo4 ; 
documentos comprometedores para (los per 
sonas residentes cu Valenc ia . L a d o t e n c i ó v 
de Pranc i sco se ha comunicado á las au t 
ridades de V a l e n c i a , á fin de que- procod.i 
á invest igar s i existe a l l í la fábrica de me 
uoda falsa. 
Poincaró en R u s i a 
POR TELÉGRAPO 
E n C r o n s t a d * 
CUONSTAÜ 10. 7,50. 
E l minis tro de Marina ruso, que ha lle-
gado para a c o m p a ñ a r á P o i n c a r é durante su 
estancia en R u s i a , fuá al C o n d é para salu-
dar al presidente del Consejo. D e s p u é s fue-
ron juntos , a c o m p a ñ a d o s de sus respectivos 
s é q u i t o s , al acorazado N e v é , donde se cele-
bró el anunciado banquete. Terminado é s t e , 
P o i n c a r é se m a r c h ó al C o n d é , donde p a s ó 
l a noche. 
H o y |>or la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del mi-
nistro ruso, s a l d r á con d i r e c c i ó n á San P c -
tersburgo. 
E n S a n P o i s r a b u r a o . 
SAN l'KTKKSHi'RGo 10. 11,30. 
A las ocho y media de la m a ñ a t i a des-
e m b a r c ó el S r . P o i n c a r é del C o n d é , d i r i g f é a -
dose á la capt ia l , donde'le esperaban Mr . K o -
kovsof f y Sassonof, quienes le dieron l a 
bienvenida cordial ni mente. 
Poincaré se d i r i g i ó á la E m b a j a d a fran-
cesa, siendo aclamado. 
¿ C a s u a l l i l a r i ó i n t e n t o ? 
SAN Pj 'TijusmjRGO 10. 13. 
L a o ñ e i a l i d a d del CüwdíT cree oue el en-
cuentro en alta mar con l a escuadra alema-
na no fué c a s u a l , sino buscado para sa ludar 
Alemania á P o i n c a r é antes que R u s i a y cou-
•1 . .hilarse con é l para que haga el viaje á 
B e r l í n . 
E l d í a d e a y s r . 
SAN Pj.;ri.;UvSiiuiu;o 10. 19,5. 
l 'oit icaré ha visitado esta m a ñ a n a la Ca« 
•cdral de S a n Pedro y S a n Pablo, deposi-
tando una corona de ñ o r e s naturales en l a 
¡ t i m b a de Alejandro I I I . A m e d i o d í a almor-
z ó cu la E m b a j a d a francesa, y por la tarde 
estuvo en la C a s a del Pueblo, reeibienda 
I c s j m é s á la colonia francesa. 
L o m s e n o n e t r a t a r á . 
SAN PivTKusnuuGo 10. 
Se desmiente oficialmente el que, d n r a n U 
la estancia del presidente del Consejo da 
tuimsttps f r a n c é s en esta capital , se trate, 
e a nada ni para nada, del asunto de loe 
Dardanelos entre arabos Gobiernos. 
UIP b a n q u e t e . 
SAN PUTURSIIURGO 10. 22. 
E l E m p e r a d o r y la familia R e a l llegaron 
s'a noche á Petcrlu.f. 
ül. P o i n c a r é , a s i s t i ó á un banquete q m 
e o frec ió e l minis tro de Negocios extraai 
jeros. 
i 
A ñ o l l - N ú m . 283.' e l d e b a t é : Domingo I j de Agosto de 191?, 
í 
é 
i n f o i o i a G l ó D p o l í t i c a 
LO DE MAZA8ÁM 
E l Sr . Canalejas ha man i fes tado qne e l 
c o m a n d a n t e del Rio de la P la ta , a l l l ega r á 
T á n g e r , de regreso de M a z a g á n , ha d i c h o 
a l c ó n s u l que, s e g ú n en M a z a g á n p u d o sa-
ber , la desavenencia ent re los c ó n s u l e s 
f r a n c é s y e s p a ñ o l en aque l la plaza ha l le -
g a d o a l e x t r e m o de co r t a r t odo g é n e r o de 
re laciones o ü c i a l e s y personales. 
E l c ó n s u l f r a n c é s se qneja de que e l ca id 
T r i a í haya s ido p r o t e g i d o por e l c ó n s u l 
e s p a ñ o l , cuando le p e r s e g u í a n fuerzas f r an -
cesa, a legando e l c ó n s u l e s p a ñ o l l a descon-
s i d e r a c i ó n con que dice haber s ido t r a t ado 
p o r e l c ó n s u l f r a n c é s y las t ropas á sus ó r -
denes. ..' , , 
E l s e ñ o r Canalejas m a n i f e s t ó ayer ta rde 
que espera saber lo que d i g a el S r . A g u i r r e 
d e s p u é s que realice la i n f o r m a c i ó n que se le 
t a encomendado, aunque e l i nc iden t e carece 
d e i m p o r t a n c i a y no d a r á l u g a r á c o m p l i -
caciones, dado el r econoc imien to que el Go-
b i e r n o y l a Prensa francesa h a n hecho de 
tmes t r a d i l i g e n c i a en depura r l o que haya 
e n e l a sun to . ^ SAN SEBASTIÁN 
A n o c h e m a r c h ó á San vSebas t i án , acom-
p a ñ a d o d e l subsecretar io de l a Pres idencia , 
S r . Serrano, y de l d i rec to r genera l de A g r i -
c u l t u r a , e l jefe del Gob ie rno , S r . Canalejas 
q u e se d e s p i d i ó de los per iodis tas hasta e] 
m a r t e s , por la m a ñ a n a , que qu ie re estar de 
reerreso en M a d r i d . 
- LAS HUELGAS 
C o n t i n u a b a ayer t a rde preocupado e l se-
ñ o r Canalejas por e l g i r o que t o m a la s i -
t u a c i ó n e n Zaragoza con m o t i v o de l a anun-
c iada hue lga genera l , s i b ien d e c í a que los 
f e r r o v i a r i o s se h a n presentado a l goberna-
dor, para mani fes ta r l e que ellos no secunda-
r á n e l paro . 
Ó c u r r e a q u í — d e c í a e l Sr . Canalejas—que 
los Sres. Pablo Ig les ias y B a r r i o , secunda-
dos por a lgunos social is tas , e s t á n rea l izan-
d o en va r i a s p r o v i n c i a s una l abor constan-
t e para p rovocar u n a h u e l g a , á l a que , por 
S o l i d a r i d a d , responden en las d e m á s pro-
v i n c i a s , d á n d o l e c a r á c t e r de h u e l g a genera l 
de oficios en toda E s p a ñ a , s i n c u y o é x i t o 
¡el Sr . Ig les ias se c o n s i d e r a r í a fracasado. 
Todo depende, para que e l efecto pe r tu r -
b a d o r y r e v o l u c i o n a r i o se cons iga , de qu€ 
acepten esto los f e r r o v i a r i o s ; pero, p o r for-
t u n a , parece que los f e r rov ia r ios se n i egan 
á ser i n s t r u m e n t o de esta m a n i o b r a , porque 
Si b i e n desean mantener su o r g a n i z a c i ó n para 
fines sociales, les r epugna ser v í c t i m a s de 
mane jos p o l í t i c o s , que les son per jud ic ia les , 
m á x i m e cuando ellos c o m p r e n d e n y agra-
decen los beneficios que h a n r e c i b i d o de l 
.Gobierno. 
Y o no s é — a ñ a d í a el S r . Canalejas—si esos 
manejos r evo luc iona r ios y pe r tu rbadores se 
l o g r a r á n ó n o ; que e x i s t e n , es c i e r t o , por-
' qüe a s í l o a n u n c i a n los gobernadores ; pero 
lo que pue:lo decir es que el G o b i e r n o e s t á 
a t e n t o a el los, que no se ha l l a d i spues to á 
t o l e r a r l a menor a l t e r a c i ó n de l o rden p ú b l i -
co, y que á toda costa p r o c u r a r á que acabo 
de t r a n s c u r r i r el ve rano en comple t a paz. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l gobernador de M á l a g a t e l e g r a f í a d i -
c i endo que ha quedado so luc ionada l a hue l -
g a de t r a n v i a r i o s , h a b i é n d o s e firmado ano-
che e l l a u d o . 
E l gobernador de L e ó n t e l e g r a f í a dic ier jdo 
q u e l a hue lga de m ü t a l ú r g i c o s , anunc iada 
p a r a ayer , comienza h o y , d e c l a r á n d o s e e l pa-
r o á las ocho de l a m a ñ a n a . 
R E G I S T R O F I S C A L 
k n i m É l Imúi 
de 31 de M a y o de 1893, o t o r g a facul tades a l 
A y u n t a m i e n t o para t r a m i t a r y reso lver los 
expedientes sobre reclamaciones que p roduz 
can los p rop ie t a r io s d e l Ensanche c o n t r a 1 
m a t r í c u l a c o n t r i b u t i v a , s i n i u t é r v e n c i ó n de 
l a Hac i enda 
E s dec i r , que e l A y u n t a m i e n t o t i e n e fa 
cu l tades prop ias y p r i v a t i v a s para resolve 
tedas las cuest iones que en e l p a d r ó n con 
t r i b u t i v o se r e l a c i o n a n ; y para este efecto 
2 no t i ene necesidad de p r ac t i ca r y fijar las 
tasaciones per ic ia les e n las fincas ob je to de 
r e c l a m a c i ó n ? 
Con d i c h o ob je to , e l A y u n t a m i e n t o , den t ro 
de l a S e c c i ó n cor respondien te , cuen ta con 
el personal i d ó n e o de a rqu i t ec tos que t i c 
nen i g u a l competenc ia f a c u l t a t i v a 3̂  a d m i 
n i s t r a t i v a que los a rqu i tec tos de l a H a c i e n 
da p ú b l i c a , po rque asi se lo o t o r g a n el t í t u l o 
profes ional que os ten ta j i y l a r e p r e s e n t a c i ó n 
con que ejercen sus funciones delegadas do' 
A y u n t a m i e n t o , con a r r eg lo a l c i t ado a r t í c u 
l o 45 
Y po r s i esto no fuera suf ic iente para a f i r 
m a r l á competenc ia con que e l A y u n t u 
m i e n t o y su personal proceden, los a r t i c u l e n 
46, 47 y 48 de l m i s m o r eg l amen to y l a j -a c i 
tada Real o rden de 7 de M a r z o de 1894, fijan 
de u n a numera elara y t e n n i n a n t c e l depei 
que los pi ropietar ios t i enen de presentar en 
las of icinas m u n i c i p a l e s las re laciones j u r 
das, iguales qiije las que c u la H a c i e n d a pre 
sentan para el a m i l l a r a m i c n t o , y r e p i t i e n d o 
esta d e c l a r a c i ó n cada vez que se e f e c t ú a a l g u -
na v a r i a c i ó n en la finca, y a sea por el va lo i 
en ven ta ó en renta , y a por c a m b i o de d o m i 
n i o , etc. , fijando el cons igu i en t e apar tado de 
d i cho a r t í c u l o l a pena l idad en que incuir ren 
los c o n t r i b u y e n t e s que no c u m p l a n con l o 
preceptuado 
O to rga el menc ionado a r t . 47 a l a lcalde y á 
la C o m i s i ó n m u n i c i p a l del ensanche, l a fa-
c u l t a d de c o m p r o b a r las relaciones presenta 
das po r los p r o p i e t a r i o s , usando de los me-
dios de i n v e s t i g a c i ó n que p r e c c p h í a n las 
disposiciones v igen t e s , y el a r t . 48 cemeede 
el derecho de incoar y resolver las expedien-
tes de o c u l t a c i ó n que se f o rmen p o r o m i s i o 
nes en las relaciones ju radas presentadas pi>i 
los c o n t r i b u y e n t e s . D e l m i s m o m o d o se ex-
pre.-ia l a Real orden de 7 de M a r z o , en su p r i -
mera pa r t e d i s p o s i t i v a 
Pero h a y m á s ; el a r t . 28 de l a v i g e n t e l e y 
de ensanche o torga a l A y u n t a m i e n t o e l de 
recho de condonar en todo ó en par te Tá con-
t r i b u c i ó n de una finca, cuando e l p r o p i e t a r i o 
cede g r a t u i t a m e n t e l a t o t a l i d a d del t é r r e n o 
para v í a p i í b l i c a y costea de te rminados ser 
v i c io s de u r b a n i z a c i ó n , r ec ib iendo en unos 
casos este acuerdo l a s a n c i ó n de l Consejo de 
m i n i s t r o s y en o t ros la del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n ; pero nunca la del m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a n i de sus of icinas, que para nada 
re lac ionado con estas condonaciones m e n -
c iona l a c i tada l e y . 
Y s i esto es a s í , s i e l A y u n t a m i e n t o t i e -
ne facul tades , i n c l u s o para condona r las 
con t r ibuc iones por t e r r i t o r i a l , s i n o í r a l m i -
n i s t e r io de H a c i e n d a , ¿ n o h a b r á de tener las 
para i n v e s t i g a r y c o m p r o b a r su r iqueza , v 
para , den t ro de estas funciones , rea l izar las 
correspondientes tasaciones pe r ic ia les ? 
M u c h a s m á s consideraciones se pud i e r an 
a legar en d e m o s t r a c i ó n de los derechos co-
rrespondientes a l A y u n t a m i e n t o en ma te r i a 
de i n v e s t i g a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de ta r ique-
za t e r r i t o r i a l de l ensanche, pe ro suficientes 
parecen las an te r iores mani fes tac iones para 
a f i r m a r : 
i .0 Que e l A y u n t a m i e n t o se encuent ra 
capac i tado po r m i n i s t e r i o de l a l e y para 
hacer cuantas comprobac iones sean necesa-
rias a l obje to de i n v e s t i g a r l a r iqueza con-
t r i b u t i v a del ensanche, d e n t r o de las d ispo-
siciones v igen tes . 
2.0 Que para esos efectos n o necesita la 
p r e v i a a u t o r i z a c i ó n n i c o n o c i m i e n t o de la 
H a c i e n d a p ú b l i c a . 
3.0 Que t i ene p e r f e c t í s i m o derecho el 
A y u n t a m i e n t o para rea l i za r las tasaciones 
per ic ia les convenientes d e n t r o de las com-
probaciones ó en expedientes de reclamacio-
nes sobre l a m a t r í c u l a de l ensanche y en los 
de o c u l t a c i ó u que se f o r m e n . 
4 ° Que, en uso de sus a t r i buc iones , ha 
hecho l a c o m p r o b a c i ó n t o t a l d e l r e g i s t r o 
fiscal c o n u n a u m e n t o de 7-506.531 pesetas 
la r iqueza c o n t r i b u t i v a ; y 
E L V I N O D E L O S « A S A D O S 
G R A V Í S i 
A las dos y m e d i a de esta madrugada se 
r e c i b i ó e n la C a s a de C a n ó n i g o s u n aviso 
t e l e f ó n i c o de l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o de 
la U n i v e r s i d a d p a r t i c i p a n d o que en la Casa 
de vSoeorro de l d i s t r i t o acababa de ingresa 
u n h o m b r e con una h e r i d a m u y g rave , d 
a rma b lanca . 
A d i cho Cen t ro b e n é f i c o t r a s l a d ó s e el Juz 
gado de guarn-rtt, p roced iendo á inU-rroga 
a l he r ido , que d i j o l l amarse Fe l ipe BebltC 
L e ó n , de t r e i n t a a ñ o s , so l te ro y j c m a l e r o 
Presentaba u n a h e r i d a pene t ran te en i 
r e g i ó n a b d o m i n a l i z q u i e r d a , cal i f icada d 
g r a v í s i m a po r los f a c u l t a t i v o s de guard ia 
S c ^ ú n La d e c l a r a c i ó n pres tada á con t inua 
c i ó n , la h e r i d a se la h a b í a i n f e r i d o Bla^io 
C a s t i l l o del Campo . 
A m b o s se h a l l a b a n á l a una y media cu 
u n a t aberna es tablecida en l a callo de San 
A n d r é s , esquina á la p laza de l Des de M a 
y o , adonde fueron á t o m a r unas copas des 
pues de haber estado paseando por la calle 
de Embajadores v i endo la verbena. 
Sobre u n a sun t a b a l a d í comenzaron á d i s 
p u t a r aca loradamente , po r c u y a causa, el 
d u e ñ o de l a t aberna les o b l i g ó á s a l i r á la 
cal le . 
Jun tos caminaron d i s p u t a n d o hasta la ca-
l l e de M a g a l l a n e s , donde el l l a m a d o E l a d i o 
s a c ó una nava ja y le a c o m e t i ó ccn rapidez, 
s i n t i e m p o para defenderse, d á n d o s e d e s p u é s 
á l a fuga . 
E l h e r i d o p a s ó a l H o s p i t a l de la Pr ince-
sa d e s p u é s de p res ta r d e c l a r a c i ó n en la Ca 
sa de Socorro, y e l agresor , de ten ido por 
l a P o l i c í a u n a ho ra d e s p u é s . 
r o u TULlvORAPO 
V l G O 10. 20,15. 
Es ta «tarde l i a s ido l a p r i m e r a s e s i ó n de 
a v i a c i ó n . E l av i ado r f r a n c é s , Serbios, rea-
izó dos m a g n í f i c o s vue los . E l p r i m e r o d u r ó 
ocho m i n u t o s , e l e v á n d o s e á una a l t u r a de 
300 me t ros . H i z o soberbios a terr izajes . E l 
segundo v u e l o d u r ó q u i n c e m i n u t o s r e m o n -
t á n d o s e 350 m e t r o s , a l e j á n d o s e hasta per-
derse de v i s t a . 
A l a t e r r i zd r , ' e l apa ra to c h o c ó con t r a el 
suelo, dando u n a vuelta y quedando las m e -
as para a r r i b a . E l a v i a d o r q u e d ó i leso. 
Un vuelo de T lx i a r . 
CORUÑA 10. 23. 
L a orueba de a v i a c i ó n de h o y ha resul ta-
do i n t e t e s a n t l s i m a . 
E l a v i a d o r T i x i e r s u b i ó á 1.600 met ros , d e v 
apareciendo en t re las nubes . 
A l e l eva r se G a r n i e r y P o u m o t , é s t o s arre-
aron flores sobre l a concur renc ia . 
M . Poume t e f e c t u a r á m a ñ a n a u n vue lo 
n o c t u r n o c o n u n apara to i l u m i n a d o . 
V « d r i n o 5 , vuela. 
HUESCA 10. 20,35. 
Ved r i ñ e s , aun cuando moles taba e l v i e n -
, r e a l i z ó t res m a g n í f i c o s vuelos c o n no-
tables evoluc iones y v i r a j e s . 
M a ñ a n a , s i e l t i e m p o se lo p e r m i t e , sal-
r á de m a d r u g a d a p i l o t e a n d o u n apara to , 
en d i r e c c i ó n á Pan , P a r í s y Londres . 
C o n t i n ú a l a a n i m a c i ó n con m o t i v o de las 
fiestas. 
comprobado e l r e g i s t r o fiscal, pa ra c u y o 
efecto l a Hac ienda se v e r á o b l i g a d a á apro-
bar lo hecho p o r e l A j m n t a m i e n t o con a p l i -
c a c i ó n de l a l e y , ó á n o m b r a r a rqu i tec tos 
especiales para "este efecto, con a r r eg lo a l 
a r t . 50 de l r e g l a m e n t o del ensanche. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
OaopesDalo lie luolias greoo-ronnas 
A n o c h e con t inua ron , las luchas greco-ro-
manas para disputarse e l Campeona to del 
muindo, c e l e b r á u e l o s e dos encuen t ros e n t r e 
Vanee é I v a u h o f f y De Riaz y Esson, res-
pec t ivamen te . 
E l encuent ro en t re los dos luchadores u l -
L a nota f ac i l i t ada por e l m i n i s t e r i o de H a -
c ienda á la Prensa de M a d r i d , demues t r a u n ( 
'desconocimiento abso lu to de la l e g i s l a c i ó n 
especial del Ensanche , po rque se c i ñ e y se 
cn t r ae á m e n c i c n a r las d i l e r en t c s d i spos i -
ciones de í n d o l e l e g i s l a t i v a y g u b e r n a t i v a ele 
c a r á c t e r genera l c^ue in t e resan a l Es tado , y , 
pobre todo , a l persona l de a rqu i t ec tos de l a 
H a c i e n d a ; pero s i n tener en cuen ta para 
nada los derechos que l a l e y ele 26 de J u l i o 
de 1892, el r eg l amen to de 31 de M a y o de 
1893 y l a Real orden de 7 de M a r z o de 1894 
o t o r g a n á le>s A y u n t a m e i n t o s de - M a d r i d y 
Barce lona . 
P o r las p r i m e r a s de dichas d isposic iones , 
los refericlos Ayui i ta in iente>s son d u e ñ o s 
absolutos de la t o t a l i d a d de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l ele cada u n a de las fincas cons-
t ru idas en el Ensanche , en u n p e r í o d o de 
t i e m p o , que va r i a en t re t r e i n t a y c incuen t a 
f c inco a ñ o s , s i n que d u r a n t e esta é p o c a 
pueda p e r c i b i r e l Es t ado m á s que u n ca-
n o n fijo d e t e r m i n a d o por ambas par tes , y 
q u e asciende, en M a e l r i d , á la c a n t i d a d de 
159:763,37 pesetas anuales . t imameni te c i tados h a b í a desper tado g r a n cu 
E l a r t í cu lo 50 d e l r eg l amen to antes c i t a - rk>sidad entre los entus ias tas á esta clase 
do d e t e r m i n a que «la c o n t r i b u c i ó n y r eca r - I de deportcfS Ú é m r t m todas las l o c a l i -
gos que por la l ey se conceden pa ra los gas- d a d e s ^ a] ^ k m s a í i ] donde ^ xcúñc : i . n 
ios ele los ensanches á que l a m i s m a l ey se 1 1 1, <- 1 ^ 1 1 u „ - í 1 
refiere, se r e c a u d a r á n po r los fn i swos f u v - ^ ,uchaS' ™ t e s de l a hora s e ñ a l a d a 
Cionarios y en la f o r m a que la c o n t r i b u c i ó n i p , n , ̂ j 2 ^ 1 " ^ 1 - J T 
y recargos o r d i n a r i o s para las propiedades ^ " ' . e l p r i u i e r encuen t ro d e s p u é s de ca to , -
d e l i n t e r i o r de la p o b l a d ó n . Pero, á r e n g l ó n Ce " " " ^ t1e i l l d i a ' 1 q"Cdo ^ " « f ^ e l 1fu-
Beguido a ñ a d e que estos func iona r io s í e r á u ,so1 ^ ^ ' ^ P^r a p l a s t a i m e n t o de p u n t a , 
lof únicos que p res ten sus se rv ic ios á u n : " P ^ ' ^ o ? l>"b l ico a vencedor con ver-
t i e m p o m i s m o en el i n t e r i o r y en e l ensan- ' da^J'0 P J ^ ^ < > 1 * * ^ f o r m a correcta y 
che, y solamente en e l concepto expresado . n o ] ^ r c o n H»* V10',10/ , . , , 
Como se v e r á p o r el an te r io r precepto re-1 ^ Vauce ' ^ luc,ho l m ; y ble1n' 96 le aP lau-
'g lamenta r io , los a rqu i tec tos de la Hac ienda ! ̂  u o ,lncnx>s flue a su vencedor, 
p ú b l i c a e s t á n incapaci tados para hacer ser-! § J el segundo encuen t ro l u c h a r o n E ¿ s o u 
v i c i o s en el I n t e r i o r y en el Ensanche , y , e n f ~ * l ^ ^ -
paso de r eque r i r lo el s e rv ic io de la H a c i e n - ^ p r i m e r o , con su j u e g o incor rec to , se 
Ba, d e b e r á n nombrarse a rqu i tec tos especia- í " 2 0 s i lba r m u c h a s veces y que le l l a n u u a 
les para esta f u n c i ó n y con entera indepen- la a t e n c i ó n el a r b i t r o , Sr . V y l é , por eeliar 
flencia ele los que para la I n s p e c c i ó n genera l t oda clase ele l l aves p r o h i b i d a s , 
del Es tado se encuen t ran y a designados. | H e Riaz l u c h ó m u y b i e n , s e g ú n es eos-
A p a r t e de estas, consideraciones, no puede tu.mbre en é l . 
negarse, s i n caer en l a m á s comple ta igno- \ D e s p u é s de c ú a r c u l a m i n u t o s de l ucha , se 
rancia de las disposiciones v igenteSj el "per- s u s p e n d i ó el e n c u e n t r o , queelanelo e inprvr i -
f e c t í s i m o derecho que e l A y u n t a m i e n t o de dos los dos luchadores , hasta m a ñ a n a en 
M a d r i d t iene para comproba r la r iqueza t e - . q u e se v e r i f i c a r á e l encuen t ro d e f i n i t i v ó . 
r n t o n a l del Eensanche, con comple t a i u d e - j H o y luchan-
pendencia de la H a c i e n d a p ú b l i c a . i A n g l i o é I v a n h o f f y V e r v e t con V o n Roc-
E l a r t i c u l o 45 de l y a c i t a d o r eg l amen to bcr , que quedaron empatados e l v ie rnes . 
M U E R T O S I L U S T R E S 
PCm TELÉGRAFO 
U n g e n e r a l b o e r . 
NOGALES (MÉJICO) 10, 
E n e l H o s p i t a l de esta c i u d a d ha falleeñ-
do el v a l i e n t e gene ra l de l E j é r c i t o boer Ben 
K L V I N O D E L O S S Á B A D O S 
A G B E S B Ú N 
á I I M S E B E M 
D a regreso de la verbena , deynde e s t u v i 
ron l i b a n d o m á s de lo c o n v - n i e n l e d i n an i l -
l a» p r imeras h o m s de ayer nex-he, Itogarem 
á l a Cosbainilla de vSan Pedro cua t ro i i u l i v i 
d ú o s , l l amados Cefor ino P é n e t e E x p t W t o , 
T o r i b i o M o r e n o Lacuerda , I g n a c i o Ga-rcía 
Bernia] y C a s i m i r o L ó p e z Delgado . 
P a r á r c i : ^ en m e d i o de la cal le , y comen-
zaron á can tar á g r i t o s c u p l é s greweros y M * 
cios, s i n respeto á las personas que t r ans i -
t aban peyr aquel los l u g a i v s , y á las muchas 
s e f í o & s que t o m a b a n e l í r e s c o en los. ba l -
.•ones. 
Como e l e s c á n d a l o iba a r rec iando po r mo-
mentos , el sereno ele la cail»' , l / ' o p o i d o Uo-
m o r o P e t r o n i l o , n ú m . 41S, se BpfoXÍtóó á lc« 
esc.LtidalocvOs y le.-- r o g ó que se ca l l a ran . 
Iva s ú p l i c a del vigiTantfe m x - t u m o , no sen-
t ó biem á los a l lx rotadores , po r cuan to sr 
a r ro j a ron sobre él 3' comenzaron á agred i r -
le á p u n t a p i é s y pufietazos, d e s p u é s ele des-
ai mar le y romper l e el f a ro l . 
L o s vecinos de la ca l le , v i e n d o a l sereno 
l u c h a r á brazo p a r t i d o con cua t ro i n d i v i -
eluos, comenzaron á pedir SOCOMO á graneles 
g r i t o s . 
E l sereno, hac iendo u n supremo esfuer/.v. 
p u d o ele,*'isirse de los c u r d a s ; s a c ó el r e v ó l -
ver , y a p u n t á m l o l e s , p u d o contener o t r i i 
nueva acomet ida . 
A p r o v e c h a n d o el m o m e n t o de indec i s ión , , 
í^ó del p i t o , acud iendo los guard ias de vSe 
g i i r i d a d n ú m e r o s 30S y 236 y los serenos (!•' 
las calles de »Segovia y elel N u n c i o . 
E n t r e los c inco p u d i e r o n r educ i r á l a obo 
l i c n c i a á los escandalosos, y después ele ama 
rrarlot=, los condu je ron a l Juzgado de gua r 
d i a , donde quedaron detenidos y á difipool 
i ón del juez de i n s t r u c c i ó n correspondie.iV». ' 
E l sereno L e o p o l d o R o m e r o fué as i s t ido c-r 
la Casa de Socorro del d i s t r i t o , de u n a heridv 
contusa en l a m a n o derecha. 
s e c u c i ó u de los fv Uehos rateros que e n esta 
é p o c a ele vemno mv r(><k'1>" í * * e s t a c i o n e » y 
trenes, detuvo aye r v , l t r e N estaciones de 
A l c á z a r de San Juan y A,'^ac<-'te á t res rateros 
l lamados A l f o n s o P é r e z , M * * el Pe l i cano; 
Javier L ó p e z Salas, el V a h . 'ciano. y V i c e n 
te A g u a d o N i e t o , los que U l / C f f W O O en l a 
C á r c e l M o d e l o , en concepto de quinccniar ios . 
D l l i g e n o l a d e a u t o p v t ' * -
K n (1 Juzgado de I n s t r u c c i ó n de^1 í l i s t r i ' 
t o de l Cen t ro , se r e c i b i ó ayer ta rde el i n fo r -
me de le)» forenses encargados de p r a c t i c a r 
la au tops ia , en el c a d á v e r elel j o v e n es tud i . i n -
te , m u e r t o hace dos d í a s en una academia 
p repa ra to r i a , de la cal le de F u e n c a r r a l , n ú -
mero 10, y de la cpie d i m o s cuenta o p o r t u -
na á mies l ros le íc tores con el t í t u l o de ¿ E n -
venenamien to ? 
S e g ú n d i c h o i n f o r m e , la m u e r t e fué de-
b ida á una p e r i t o n i t i s y Oo á u n envene-
n a m i e n t o como en u n p r i n c i p i o se c re5 'ó por 
la denunc ia presentada en e l Juzgwdo de 
gua rd i a po r el m é d i c o de la Casa ele vSo-
eorro, que r e c o n o c i ó e l c a d á v e r . 
L a m o n o d a f a ü s a . 
G o l i z i l e o e s 03 i i s s s 
I O D B A G O S T O D B 1913 
B O L S A DE M A D R I D 
mama»-» • • • 
5." Que los p r o p i e t a r i o s de l ensanche con- j a l l l { n v i l j o e n , á consecuencia de una fiebre 
t i n u a r á u abonando e l 1 por 100 sobre e l l i - ínf̂ m'̂ cn 
quielo. i m p o n i b l e , has ta t a n t o que se d é p o r 
infecciosa 
R e s i d í a en esta n a c i ó n desde l a c o n c l u -
s i ó n de l a g u e r r a anglo-boer . 
U n g r a n h u m o r i s t a . 
NUEVA YORK 10. 
E n L o s A n g e l e s , casa de s a l u d de Cla ra 
A a s t c j i , ha m u e r t o F r a n k T . Sea r igh t , fa-
m o s í s i m o h u m o r i s t a . 
E r a á l a s a z ó n p res iden te de l a A s o c i a c i ó n 
de l a P r » n s a h u m o r í s t i c a de N o r t e A m é -
r i ca . 
L a m u e r t e h a s ido ocas ionada por las le-
s i c . u s que 1c c a u s ó e l v u e l c o de u n a u t o 
m ó v t l . 
S U C E S O S 
T r e s d e n u n c i a s . 
E n l a Jefatura Supe r io r de P o l i c í a se pre-
s e n t ó anoche D . L u i s L ó p e z , denunc iando 
IVA r anda apodado el Can ta r ranas , por ha-
erle s u s t r a í d o en l a p l aza de Or i en t e u n 
b o l s i l l o de p l a t a que c o n t e n í a 17 pesetas. 
E l randa fué de ten ido y pues to á dispo-
i c i ó n del j uez ele g u a r d i a . 
T a m b i é n se p r e s e n t ó en d i c h o Cen t ro 
pol ic iaco e l dependien te de una t i enda , es-
tablecida en l a ca l le de A l c a l á , denunc i an -
10 a l n i ñ o de c i n c o a ñ o s , T o m á s V a r g a s , 
H>r haber le r o t o ele u n a pedrada l a l u n a 
le í escaparate de l e s t ab lec imien to , va lo ra -
da en 150 pesetas. 
— Y , po r ú l t i m o , e l i n spec to r de es tudios 
; una A c a d e m i a , s i t a en la cal le de l A r e -
a i , ha elenunciado en el Juzgado de guar -
í a á la c r i ada de d i c h a A c a d e m i a , l lamad - i 
cresa R o d r í g u e z H e r n á n d e z , y á u n a h i -
j a s t r a suya . A n g e l e s M a r t í n e z M o y a , de 
doce a ñ o s , c o m o p resun tas autoras de la 
u s t r a c c i ó n de unos gemelos de o ro , una 
adena d e , p l a t a y 50 pesetas en m e t á l i c o . . 
A c o i d a n t a d e ! t r a b a j o . 
E n la Casa de Socorro elel d i s t r i t o del 
H o s p i c i o f u é as i s t ido aye r t a rde , de con t u -
"ones en l a p i e rna I z q u i e r d a y una he r ida 
contusa en l a cabeza, e l r e p a r t i d o r de una 
tahona de l a cal le de San Marce>s, l l a m a d o 
Juan Panno L ó p e z , de v e i n t i n u e v e a ñ o s , 
so l tero . 
D ichas lesiones se las p r o d u j o en una 
c a í d a casual que s u f r i ó e n l a cal le de Co-
l ó n , en e>casión de l l e v a r sobre l a cabeza u n 
cesto cargado ele p a n . 
D e s p u é s de c u r a d o ele p r i m e r a i n t e n c i ó n 
e n l a Casa de Socorro c i t ada , donde c a l i f i -
ca ron su estado de g r a v e , p a s ó a l H o s p i t a l 
de la Pr incesa. 
D i p u t a d o J e e i o n a d o . 
E n el i n m e d i a t o p u e b l o ele Cercedi l la fué 
acomet ido e l d í a 8 por una vaca, en las p ro -
x i m i d a d e s de l a e s t a c i ó n , el m é d i c o y d i -
p u t a d o p r o v i n c i a l D . L u i s F a t á s , r e s u l t a n d o 
con l a f rac tura de la s é p t i m a cos t i l l a , ero-
siones en ambos mus los y una he r ida con-
tusa en l a m a n o dereci ia , s iendo su estado 
ele p r o n ó s t i c o reservado. 
L a d r o n e s d e t r e n a s d s t e n i d o . 
L a b r i g a d a especial de p o l i c í a , oreada 
E n la farmacia del doctor F e n o l , estable-
cida en la cal le de San ü u r n a r d o , f rente a l 
N o v i c i a d o , y á i n s t a n c i a de l r e fe r ido far-
i t i a cé i i t i co , fueron de tenidas ayer t res m u -
jeres, l l amadas Consue lo F i n o q u i o v Con-
.-uelo y L u i s a G a r c í a , como expencicdoras 
de moneda falsa. 
A l ser detenidas .se les h a l l a r o n var ias 
m o n e d a s de d i s t i n t a é p o c a y a c u ñ a c i ó n , las 
que a r r o j a r o n a l suelo a l darse á conocer l a 
p o l i c í a . 
Kesu l ta comprobado que las de ten idas son 
r; inc iden tes por bttiuta vez. 
F u e r o n couduci t 'us a l Juzgado de g u a r d i a . 
POR TELtX.RAFO 
P r ó j i m a o p e r a c i ó n n a v a ! * 
ROMA 10. 13. 
A pesar de los p r e p a r a t i v o s de paz de que 
-íe v iene hab lando estos d í a s , c i r c u l a in s i s -
ten temente el r u m o r de que I t a l i a prepara 
una o p e r a c i ó n n a v a l ele m á s t rascendencia 
que cuantas hasta ahora ha rea l izado . 
C i e u p u é s d e l b o m b a r d e o . 
CONSTANTINOPLA IO. 
U n soldado h e r i d o , procedente de los Dar-
i lauelos, d ice que en aquel la c i u d a d n o que-
!:i una sola casa hab i t ab l e . L a C a p i t a n í a 
genera l y l o s cuar te les se d e r r u m b a r o n , re-
su l t ando c inco soldados mue r to s y numero -
sos he r idos . 
Fondoi p ú b l i c o s . - Intorior 4 0/0 ct. 
S nu b\ do 50 000 p«(* iaa uominaloB 
» E , > 25,000 > > 
» D , » 12.500 » » 
> C , » 5.000 » » 
» £ , » 2.500 > > 
» A, > 500 > » 
» O y H , 100 y 200 » » 
Idom fin ¿o mes „ ., 
Idom fin p r é x i m o ^ 
Amortizablc I 0/0 'A 
Idem 4 0/0 V 
C.11' B. Hipotecario Rapíiña 4 ^ 0. 
O b l i f í n d o n c s m.lM, Rtfsallfti 4 0/4 .. 
Itf. t é M liq. Donddfl-Ohnw f l j f f f / ^ i 
Obligaciones: C .K.M.Tractr tón5 0/0'. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Pon-orarril V a ü a d o l i d Ari?» 5 0/».. . 
Sclnd. Fdoctricidc»! Med iod ía 5 0/0.. 
Eloctrioidad do C h a m b e H 5 0/0 
S. Q. Azncni-pra do Espnrta 4 0/0... 
U n i ó n Alcoholera Espurtola 5 0/0... 
Acciones: Ronco do Espaíla „ 
Idom H i s p a n o - A m e r i c a n a 
Idom Hipotocario do E s p a ñ a 
Idom do Gijón 
Idem H o r e r o 
Idom da Cast i l la 
Idem E s p a ñ o l do Cródito . 
Idom Centrai Mejicano 
Idem E s p a ñ o l del K ío do la Pinta. . . 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia do T a b a c o s 
S . G . Azncarora E s p a ñ a , Proferont*». 
Idem, Ordinariav» 
Idom Altos Homoa do Bi lbao 
Idom Dnro-Felguora 
U n i ó n Alcoholera E c p a ñ o l a 
Idom lu-flinera E s p a ñ o l a bM' 
Idom E s p a ñ o l a do Explos ivos 
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SUMARIO D E L DIA 10 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . Real decre to d is -
pon iendo pase á l a s i t u a c i ó n de reserva el 
c o n t r a a l m i r a n t e ele l a A r m a d a D . A l o n s o 
M o r g a d o y I ' i t a de V e i g a . 
— O t r o n o m b r a n d o jefe de Es tado M a y o r 
ele la ju r i sd i cc i em de M a r i n a en esta cor te 
al c o n t r a a l m i r a n t e ele l a A r m a d a D . M i g u e l 
M a r q u é s y So l i s . 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . Real o r d e n c i r -
cu la r d i spon i endo que los mozos que h a y a n 
ingresado l a cuota que p rev iene el a r t . 267 
de la l e y de r e c l u t a m i e n t o y deseen d i s f ru 
l a r de los beneficios de l a r t . 268, puedan 
ver i f icar nuevo c o m p r o m i s o é i n g r e s a r 1; 
m a y o r cuo ta hasta fel 31 de l mes a c t u a l . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . Real o rden d is -
pon iendo se h a b i l i t e l a A d u a n a de Benicar 
16, en l a p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n , para i m 
po r t a r elel e x t r a n j e r o abonos q u í m i c o s ele 
tenias clases. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
A r t e s . Rea l orelen d i spon i endo se den la: 
gracias á d o ñ a C a r i d a d G i r a u d i e r , ex voca 
de la J u n t a p r o v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i 
ca de B a r c c í o n a , po r sus re levantes se rv i -
cios prestados á l a e n s e ñ a n z a . 
O T I C I A S 
JS31 s a a - o j o t m PINEDO 
I N D I S P E N S A B L E A L O S V I A J E R O S 
E u la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada pc»r la Co 
v i g i l a n c i a y s e g u r i d a d ele los t renes , m i s i ó n cen t r a l e j e c u t i v a de la A s c c i a c i ó : 
c o u t i n u a n d o la c a m p a ñ a e m p r e n d i d a en i>er-. M a t r i t e i r v e de C a r i d a d , se d i ó cuan ta de l c-
! t ado de ingresos y gastos diurante el mes de 
J u l i o ú l t i m o . 
Los p r imeros i m p o r t a r o n 19.423,41 pesetas, 
y loe gastos, 18.672,48. 
L o s pobres acogielos p o r ' c u e n t a de l a Aso-
c i a c i ó n en le>s A s i l o s e l 31 ele J u l i o eran 745. 
D u r a n t e e l mes se recoc ie ron 37 mend igos 
de la v í a p ú b l i c a . De el los, fueron a s i h d o 
30; se pus ie ron á d i s p o s i c i ó n elel gobernado ' 
seis, y u n o fué en t r egado 'á su f a m i l i a . 
Se concedie ton 26 socorréis- á f a m i l i a s ver-
dade ramen te nocositadas, qu,? i i n j x j r t a r o n 
385 pesetas, y t res plazas de as i lados . 
C u r a n 
p r o n t o y 
b i e n i o d a c i a s e 
i n d i s p o s i c i o n e s 
D I G E S T I V O , 
DIARREAS. 
El MEJOR POSTRE 
[ERMELADAS TREYIJÁNO 
M a ñ a n a so c u m p l e u n av.o del f a l l ec imien-
to de D . V i c e n t e P é r e z Cano 
L i s misas que m a ñ a n a se celebren en la 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de San C i n é s s e r á n a p í i -
cád lá po r el e terno descanso de su a l m a . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s lOÍ.ÜO; Londres 26,78; B e r l í n , 131,15. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por lOOfíln do mos, Anir i - t i zab l» 
6 per 100 contado, 10r>,.{0; A m o n e s f e ^ o a a m ] Nor-
t0 Jo Ksimfía. ]02,(;0; Idem Madrid & fatago** y 
Aljcanto, 97,70; idom Orcmao á Vigo, ZT^O.; U ^ u 
Amliduc-í's, 00,00. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 8 ó , 7 0 ; átatoi«ÍMbI« •> p»á 100, 
102,-30; OhligocionoK AynntamiwUo. '.>.),%-, 1 Acdbfle* 
r.vi-oí-arnl Santnnx-Bilbco, 87,-30; Idom Pkvpeleri»-
jSsgafiola, 70,00. 
B O L S A D E P A R I S 
E x t e r i o r oepailol 4 por 100, 03,95; Renta frnnco-
Ú B i w 100, 92,80; A t ó i o n w Riotinlo, 1.970,00 ; Qeor 
Ciinco Nacional do Méj ico , 919,00; Idem Banco dfa 
l-ondrcs y Méjico , 570.00; Idem Bou-o Centra l Me-
jicano. 399.00; Idem ferrocarril Norto de BspftQft, 
IS4.00; í d e m forrocirri] do Madrid & Zaragositi y 
Al icñu íe , 402,00; Idem Crédit Lyonnoi s , 1.547,00; 
Idem Comp. Nat . d'Esc^tó', Par í s , 970,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t o r b r e s p a ñ o l 4 p.>r 100, 92,00; Consolidado i a -
gl¿9 2 1/2 por 10O, 74,08; Renta alemana 8 por 
100, 79.00; RMSO ]90í> 5 por (00, 105.^7; Bras i l 18S9 
1 por 100, 85,62; Idom- 1895 ñ por 100. 100,50; U r u -
Kuay I 1/2 por 100, 75,20; Mejicano 1899 5 por ICO. 
101.25; P l a t a ou barraa onza Stand, 28,18; C » 
bro, 78,02. 
B O L S A D E M E J I C O 
Accionon Raneo Nncional de Méjico , 3Sfl,00; Idc ir 
P.anco de Londres y Méj ico , 235.00; Idem Bnnci. 
Ceutrnl Mejicano, 100,00; Idfiin Banco Oriental da 
Méjico. 131,00; Idem I W n e n t o w n f l o l , 101,00; 
í d e m Banco M e m u i t i l Montorroy, 110,00; Idem 
Banco Mercanti l Voracnij! , 148.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provinc ia , ©COO; Bonca h ü 
potecuriofl ídem id. 6 por ICO, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Acciones Banco do Cli i le , 230,00: Idem B a n c « E s -
pafld do Chi le , 112.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
T e l e g r a m a del I I de Agosto do 1912. 
( I n f o r m a c i ó n do l a casa Sani iaco Rsdoreda, Ven-
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Cierre anterior Cisrre da ayer 
•Tul i o y A s r o s f o . . . , 
Agosto y S p b r o . . . 
Ppbr e . y O c z n b r o . . 









Veut:.8 de a y e r cu L iverpoo l , 7.000 b j h i s . 
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n D O P T K ü r a S T>B R . © . P ® R B L S U N I S T E R F O D B « ñ R J N n Y P O R E L 
d e G u e r r n . y r e c o m e n d a d o » p o r l a R e a l H c o d e m i a d » M e d i c i n a . 
S o n f a l s a s t o d a s l a s c a j a s que no l l e v e n e n ol ¿ r o s p a o t o i r . s c r i p c l C n t r a n s p a -
r e n t e con l o s n o m b r e s d e l fcnodleamento y d e l a u t o r . 
Se admiten csnuelas de defunción y aniverssi io 
en esta imprenta hasta las tres de la madrnyada. 
Capsii Eocaflsíica M m M k f m 
E l Cen t ro K u c a r í s t i c o de E s p a ñ a p a r t i c i -
pa á le>s s e ñ o r e s congresistas que el Santo 
Padre-, á ins t anc ias ded e x c c l c n t í s i n i o se-ñor 
I ' r o - N u i i c i o ' a p o s t ó l i c o en E s p a ñ a , se I m ser-
vicie) o to rga r la grac ia de cpie los s e ñ o r e s 
c a n ó n i g o s y beneficiados de las Catedrales 
y Colegia tas de nues t r a Pa t r ia nuc as is tan 
al Conoreso E u c a r í s t i c o de \ ' i e n a sean c u i . 
' í i d e r a d o s como presantes en coro, s i n per-
der las d i s t r i b u c i o n e s por todo el mes de 
Sep t i embre . 
L a ele ayer en M a d r i d fné la s i g n i e n t e 
A las o c l i r i dé l a i na íkuna , 21" sobre o. 
A las doce, 28o sobre o. 
A las cua t ro de la tarde , 2Ó0 sobre o. 
L a m á x i m a fué de "31o. > 
L a m í n i m a , de 
E l b a r ó m e t r o marca 708 m m . - - V a r i a b U 
+ 
Por el Go l fo de V i z c a y a , c i n t e r n á n d o s t » 
e 1 Klatici'i, .se ha presJnt ido n n Area ú< 
presiones d é b i l e s r e l a t i vas (7(10 n u n . ) , y p ^ t 
! K . ele nues t ra P e n í n s u l a t a m b i é n las pre* 
siones son r e l a t i v a m e n t e bajas. 
E l t i e m p o es bueno por to i l a E s p a ñ a ; loa 
v i en tos son flojos ó moderados, e l e ' d i r e c c i ó u 
v a r i a b l e . 
L a t e m p e r a t u r a se v a e l evando a l g o ; l a 
imbuina de ayer f ué de 35o eu Sevi l l a y C í i * 
deba, y la m í n i m a , de c/, e n Cuenca 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
UBt de les liiens preiüiaáos n el gcrlco i é W * íl Í9 Héoslo 







Por t -Bou . 
Palma de Mal lorca . 
M a d r i d . 
S a c e d ó n . 
Barcelwna. 
Santander.. . 
San S e b a s t i á n . 
Sevi l la . 
PJasencia. 
M a d r i d y Barcelon», , 
Barcelona, 
16 61] 6.000 M a d r i d . 
14 096 6.000 C á d i z . 
Barcelona. 
Barcelona. 
M a d r i d . 
Va i i adu l id . 
Barcelona. 
Palma de M a l i G / c i , 
M a d r i d . 
Barcoluna. 
i J S S S í n í J ! ? í f 8 0 0 pts-cada U1,a para ,oíi 99 ^ ¡ v m , 
I M de l * Kentena del primer p r e m i ü . - 2 í d e m de 3.000, 2.5ua y I 040 
Eí'nr! > Para los " » m s . anterior y puslehor de loé 3 o r i i n S 




















































































































































































































































































































































































































































































10 m i l 

























































































































13 m i l 
12 ¡no! i q 

























2 3 L 13 938{ 
241 13 912! 
2d7l 13 9 i 6 | 
266113 947j 
291i 13 961 
373 13 905 
390] ] 
4 2 4 ¡ / ^ mil 
430 
440 14 009 
486 14 012 
517 14 058 
537 14 065 
















































































































16 522 /7 
16 500 
10 981 17 
16 639! 17 
10 031:17 
10 007!17 
16 669 17 
16 OLIO ¡7 
16 723! 17 
16 728! 17 
10 738! 17 
16 749¡17 
16 782 W 
16 808117 
16 815 17 
16 816117 
16 829] 17 
16 871117 
16 872 l l7 
16 8951 !7 
16 946 17 




















2 5 3 i l 7 
250 17 












477 i 17 930 
495•17 953 
503 17 (100 
515 17 98-^ 



















7 b i 
805 
811 
9 1 ^ 
JDomingo 11 de Agosto de 191i Año II.-Núm. 283. 
C o n d i c i o n e s 
D E L 
C o n c u r s o 
d«l X I I Certamen científico, literario, artístico y 
pedagóQico, que, con la cooperación de las au-
toridades sevillanas, ha organizado la Real 
Asociación de maestros de Primera en-
señanza, «San Casiano», establecida 
•n la iglesia del Sagrado Co-
razón do Jesús, do Sevilla. 
1 ToJoa loe trabajo« fiorári inéditoe, eocritoe en 
fcnpna caetollaoik y l imi do inspirarse en la ináB 
pura, nioial y éa la fansefiansá do la Iglwiiv. 
2.° Ciwla unA do \iw obran quo to proeonto ten-
§rá un lema y eo aocHnpaiíni-/i con pliego c<'rnwí^ 
y sdliulo con lacre, en cuya parto oxtorior ee te-
Retirá diolio loma, «xprofándofio el nombro, apollif-
doe, residencia, domicilio del autor y centro de 
Cnseftaiiza donde obtuvo el t í tulo de lÉptffftU do 
"ft iniera en^eñanslb, indicando, adomáe, la fecha. 
8.» lx)e flobree quo oontegan IOH nombroB do ÍOP 
mltuo) de ]m obras no piTinimdaH no quomaríin pü 
i)lioaraonte, ein abrirlos. 
4.» Si alguno do lofl autores quebn'ntara, oí arn'i 
nirno, <lir»*ta ó indirectamente, quedam sin opción 
V premio. Tampoco so cencederá al quo en el plie 
fc) cerrado use nombro supuesto ó peudónimo, 6 fel 
le en él de algún modo á la verdad y al eecroU 
|ue exigo la justicia. 
6.* txie autowfl rcmil i ián sus obras al domioili* 
io la Asociación, Jesús del Oran Poder, número 
48, Sevilla, aillew de laH Jooe la noche del 
dh» 80 fio H<MUierril>ro do 1012. 
0.a Iia« obntó para obten^ premio doberíwj. tener 
mérito Hiiñoioiito, títi baH^mlo el relativo en Oom 
pa^ación coo othia loe presentad at). 
7.1 r)eaiKnAdae por los reepeetivoe Tribunales ca 
lificadoroe la« obras premiadas, HQ publicarán lw 
lemaa de b « mifimas con la dobida antioipaoión. 
8. * IJA Awicia<!ión se reserva el doreobo do im-
primir las obras promiadas. Tanto los origínale» de 
óstas, como los de las no premiadas, quedarán tam-
hión ou ixidcr y do la prop^yind de Ift Asociación. 
9. » tíift fiesta <fo San Casiano» y la solemno 
adjudicación de preinies se verificará en el mee de 
Octubm ó de Noviembre <?e 1012. 
10. Será reqniriito indispensable, para <ino nrta 
obra pueda obtener premio, quo su autor 6 auíora 
po&aa, el título d<y maestro 6 do maestra do Pri-
mera ensortanza, en cualquiera do sus grndoe, ó 
acredito hal)or efect\i«do los actos de reválida co-
rrespondiente. 
11. No estarán sujetos á la condición anterior 
los autores de laa obran á quo so reíiemn los temos 
1IÍ, I V , V I H , I X , X I . XV y X V I I , pudiondo con-
cursar en ellos todo el quo lo desee. 
12. L a Asociación ee reserva el derecho do con 
ceder premios extraordinarios ó premiar con «ac-
césit», con disten tes en diplomas do honor, los tra-
bajos quo estimen los Tribunales caliliwidores dig-
nos do olios, 
13. íjcm autores premiados deberán presentarse, 
>'» nombrar persona que lo haga en su nombro, ñ 
recoger Ion premies y diplomas el día quo so señale 
para la adjudicación de los mismos. 
14. íxM a-' pi'antos al premio «Tarín», aj estudif 
v aplicación, dolarán dirigir (antes del día 10 di 
Octubre do 1912) una solicitud oy esto sentido al se. 
ñor presidente de la Real Asociación «San Casia-
no», en la cual M. haga «mstar el nombre, a|M>Ili 
do, edad, estado, profesión, domicilio y pueblo de 
naturaleua del aoJicitante y de sus padres. E n 
coso do ser huérfano, expresará «I do sus tutores 
ó encargados, y, además, tedas las oireunstonciaf 
que en caso uecesorio sirvan para ilustrar á los 
jurados del mejor derecho que pueda asistir al as 
pirtyito. Dicha solicitud irá firmada por el padre, 
la madre, tutor ó encargado del interesado, v ésve 
fueao menor de edad, 6 por el marido, si BO trata 
do mujer casada la quo aspira al premio. 
15. A dichas solicitudes eo acompañará un cor 
tiiicado do buena conducta moral y religiosa del 
aspirante, expedido por eí señor cura párroeo y el 
teniente (k» alcalde del distrito; certificado «k la* 
notas quo haya obtenido en las distinta» asígivatu 
ras de la carrera do maestro de Primera enseñan 
/ a olemental ó superior, éon inclusión de he que 
obtuvo en los actos de reválida, do uho ó de oiro 
gfado, expedido por la secretaría do la Bsouoja 
Norma) do Maestros ó Maestras de esta ciudad, de 
biendo hacerse constar en dicho certificado qué 1<* 
interesados no tienen he<}b<) ol depósito para obtener 
el título que soliciten, ni están en posesión de Mb. 
18. Serán preteridos para la adjudieación del 
Premio «Tarín», ti «stiulip y aplicación: 1.° Î os 
Iim rfanos de míu^lros. 2 / TÍOS hi)os de maeetnw. 
3.° l/ofl naturales de íícvilla.. 4.° TÍOS quo dispongaji 
do menos medios para obtener ol t í tulo y dispon 
gan do má« méritOH, á juicio del TribimaJ. 
17. Siempre y en todos los casos serán p reí OÍ-I 
dos, en Ignalda^J de ciréunstancias y oondicionoe, 
los señores asociados. 
T r i b u n a l e s o a l i f l e a d o r e a . 
Poi-a los temas V I , X l l y X V I . — M . I . Sr. doctor 
1). Rafael González Mercliant, Excmo. Sr. D. Jo-
sé Borcs y LledÓ, Sr. Dr. D. Joaquín Girón AYcos, 
Sr. I). Rafael Smiolnu AITÍU», Sr. D. Sdteatián &¡ 
rrano Godino, Sr. D. Joaq.uín del Olmo y Bernal, 
del Camix> y Aramia. 
X , í y 5ÍV. -Sr . D: José t V 
iMem; Sf. Dr. D. Gabriel L a 
ira doña Eiuilui Martínee Peña, 
B Bermejo Castilla, Sr. D. An 
Emilio Vega Buc« 
Sr. D. José Marín 
Para los tomas I , X y X 
nández García, r»re* íere; Ét. 
piáftoz Estove», («ñor    
moñona d<ta Uoloi^i l)orm«%j  
tonia Ollero» do Sierra, Sr. D 
día, Sr. D. Diego Mpea P*re». 
Para los tomas I , V y XI .—Sr, D. Ismael Ddga-
do Roseo, presbítero; soñera doñf» Oarmen Béc<»uer 
Alajcóo, softo** doñ» Emil ia Gaspar Poks seíior 
Dr. D. Iftraneifloo Rodríguea Porrú», Sr. D. Sal 
vado» Ló|« Gómez, Sr. I). Aníhal (¡ou/áU* y Al 
varo»-Oaaorio», Sr. D. Jenaro OalatayiMl Boumatí. 
Paw. los temas m , V i l y VIH—Revenando 
ilro fray Fulgenoio de Jesúe OrueiíiciKlo, C. D . ; 
señora do/la Angeles León do Ibot, señora floña 
P. Amantina Cobos «lo Villalobos, Sr. Dr. D. Si 
tnón de la Rosa y I /pez , Sr. D. Manueí Chav«ir, 
del Rey, Sr. D. Julián M. do la Cruz y Cuervas, 
S r . D. Daniel Enríquez Palés. 
Para el premio al estudio y aplicación.—Exeél^n 
tísimo é limo. Sr. Dr. D. Manuel de Torres y To-
rres, Excmo. Sr. D. Federico Amore» y Ayalu, con-
de do Urbina; Sr. D. Antonio Palomo Ruiz, sriftor 
D. Miguel Bravo Fonor, Sr. D. Ramiro Guarddon 
Miureliona, Sr. D. Mario Domínguez Romero, »0-
flor D. Josó Morte y Molina. 
Para les temas I I , IV y XIII.—Rwverendo padre 
Santiago l ó p e z do Regó, S. J . ; soííora doña María 
Castaflón Maya, toüo™ <ioña Josefa Rey na Puor 
U>, Sr. Dr. D. Francisco Oñato Jiraéneí!, señor <l< n 
Agustín García, \lel Valle, Sr. D. Manuel Gómez 
F o m á p d o z , Bf. O. Alvaro Soto Reyes. 
Para los tomos X I V y XVII.—Reverendo padre 
IJUÍS íjeguina BcreciorCua, S. J . ; STr. Dr. V . Car 
!o« Voissim» Delgado-, señoril dofla t t ia iáeA /inr.t 
Garda, e&ara (teña Purilisa«rtn itómimo Ruano, 
Sr. D. J a o » flébil Oarretoeo, 2t. D. Cario* Goi 
d * de tjMmtñr Sr. D. Manuel Sognra liwlAlgn.. 
S^villa^ 2» <te Julio do 1912—El ' presidente do lu 
Rool Asociación, Juan A. Puerto Royn», mwstr.. 
m l'rimeni e n s e ñ a n n o r m a l l '.l ..wreterio' de In 
Real Asockeekta, Jos* M , Caballero CaetiHav ma<* 
tro de Primar» enseñanaa normal. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real o n l e n concediendo íll i n t e n d e n t e de 
d i v i s i ó n D. Josr S k t t o la c ruz de l M é r i t o 
m i l i t a r 'con d i s t i n t i v o b l a n c o y pasador de 
« l i u h i s t r i a m i l i t a r . » 
Métn dec la rando a p t o para e l ascenso a l 
profesor tercero de K q u i t a c i ó » m i l i t a r d o n 
M i ^ i t c í G o n z á l e z Ro jo . 
I d e m concediendo ra g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 
450 pesetas a l p r i m e r t en ien te de I n g e n i e -
ros D . J o s é I . o i r t i . 
I d e m d i spon iendo que en la h o j a de s e rv i -
cie m del p r i m e r t en ien te de I n f a n t e r í a d o n 
A h e l n r d o Rive ra so anote «u l a u d a b l e c o m -
¡ x n l a n i K u to a l d i s t r i b u i r en t r e los soldados 
do su Cuerpo dos fol letos escr i tos p o r d i -
cho o f i c i a l . 
I d e m des t i nando a l r e g i m i e n t o de Cazado-
res de V i c t o r i a E u g e n i a , 22 d e C a b a l l e r í a , a l 
c a p i t á n d e l A r m a D. Fede r i co I x i y g o r r i y 
V i v e s . 
I d e m concediendo l i c e n c i a para con t r ae r 
m a t i i u i o i ú o a l c a p i t á n de I n g e n i e r o s í ) - JtnUj 
( C k i u d í o Pereira . 
I d e m n o m b r a n d o de legado an te la Coraú^ 
nión m i \ t ; \ de C.ranada, a l « o i n . i n d a n t e 4o 
I n f a n t e r í a D . J o a q u í n d e l T o r o , y voca l do 
la de C ó r d o b a a l m é d i c o p r i m e r o D. Juan; 
J á u d e n e s . 
4 Ascenso». 
E n e l Cue rpo de E q u i t a c i ó n m i l i t a r as-
c ienden a l empleo i u n i L í l i a t o : 
P r o l t M . n - ; U n c i o s D . M a n u e l < ".«unez 'far 
hancras, D . F ranc i sco J i m é n e z R u i / , rj, (}jr 
n(<. Parra y 1). M a n u e l C . o n / á l e z R( , jo « «I 
D. G a b r i e l Fuentes . f 
Falleotmiento. 
l i a fa l lec ido en Zaragoza e l a r ch ive ro t« r^ 
cero de of ic inas m i l i t a r e s , D . L á z a r o H i n o j a í ^ 
11 - -
asp i ran te 
A nuestros suscr ip tores 
«EL D E B A T E » S E R V I R A . S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E M M f 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S 0 $ 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A PENII 
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A DE Vi 
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A VENTAJA' 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A ^ 
E S T A R S U S C R I P T O 0 S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L EXTRAKÍ 
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L IMPOHTÓj 
D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E , 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿e hoy. 
Domingo X I , dwpuó» uv, 
Pontocóncfí. Santos Alojiuulro, 
Rulmo y Tiburovo, mArtirws; 
SiintoH Taurino y Gangirico, 
í>nfc8on;9, y Sontae Supana > 
Filomena, vírgones y mártirce, 
f Digna, virgen. 
« 
So gana el Jubileo de Ona 
r«Mita Doi-afe on las M o i ^ 
Dwe^alKiu!, y eo celebrarán cul-
tos A Nuestra Bcflora del Mi 
lagm; A lae ricto do la mafiana. 
misa do Comunión, y A las dioE, 
la Kolcrnne, y por la tardo, á 
las sois, ejorcicioe, prttlicand( 
d padre Franuisco Ilicru». 
E n la Catedral, A las micrt» 
Horas canónicas, y á continua 
ción, misa solemne. 
E n la Real Capilla y pam> 
quias, & las diez, misa cantada 
En la Encamación , á loe 
nuovo y inedia. 
Eh San Andrés, cultos por 
la Congregación do I l i jus do 
María ; A las sieto y media, mi-
ga do Conumión, y A las diez, 
la eoíomno, y por la tardo, A 
las siete, ojercicios con sermón, 
•uo predicará D . Mariano B o 
aedicto. 
En San José continúa A la 
Virgen de la Paloma; A los 
Bci», predicará D . Fóí i t I f l i -
guoz. 
En San Millán, (dem 4 Nuot»-
tra Señora M Tránsito, pm-
jicando D. José Suárez Fnnm. 
En San Luis continúa la no-
vena á su ti tular por la tarde, 
4 los seis y media; predicará 
D. Francisco Fernández Prieto. 
En las Salosas (Santa En-
gracia) siguo la novena á San 
ftoouo A los seis; orador, el pa-
iro Jüá¿ María Torrero. 
En la iglesia do San Pedro 
(paflo del Nuncio)", Idom ídem, 
A las sieto; predicará D . Julio 
do Cracio. 
E^i el Carmen, á las sieto y 
1nc<lia, misa do Comunión pa? 
ra la Arehioofradía do la San-
tísima Trinidad, y por la tor-
¿o, & las sofB, ojoroicios. 
La misa y oficio son ao 
San Pe<lm Ad-Víncida. 
Visita do la Corto do María. 
Vuestra Señora del Milagro en 
fns Descalzas, do Bolón en ol 
Salvador, do la Fucncisla en 
Bantingo. del Amparo en San 
Toe¿ ó do Lourdes en San Mar-
lín y San Fermín. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Juan Bautista 
(Este periódico se publica con 
tensura eclesiástica.) 
J. L U C A S IMOSSI É HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜEKOS Al i tES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC. , E T C . 
P a r a e l B r a s i l , M o n t e ^ s e l e o y B u a n c s s A i r a s 
Vapor I T A L I E el 26 de Agosto. 
Vapor PRO V E N C E el 12 de Septiembre. 
Vapor A Q U I T A I N E el 27 de Septiembre. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d o d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I I . D e s p a c h o s : i r i s h T o w i t y n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ P U ^ I P " O I B R A l i T A R 
BOLSA D E L TRABÍJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R C A -
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18), 
M A D R I D . 
So necesitan buonoH ayudan 
tes do albaflil, oücialoa y ayu-
dantes ebanistas y oficiales y 
ayudantes eloctriciBtaa, quo so-
pan trabajar on in&talaeíom* 
do tubo. 
CoBogl0 Academia 
D i r i g i d o p o r J I H . M a r i s t a s c o n l a o o o * 
p e r a o i ó n d e p r o f e s o r e s m i l i t a r e s . 
PREPARACION PARA CARRERAS MILITARES 
A D M I T E I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
C A L L E R E F U G I O , 3 . T O L E D O 
Se reciben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
A. v i s o 
P a r a a u u n e i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
A G E N C I A 
D E A N U N C I O S 
M reoibrn para IOB poriódicoB 
tnunnios, reclamos, noticias 
f esquelas do defunción 7 an!* 
versarlo, á precios muy re-
ducidos. 
M O N T E R A , 19, P R A L . 
(An te s AI«a lA, 6) 
Teléfono 517. 
4 
Las má^ modernas máquinas de imprimir, p—* 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Impos ib le p r o d u c i r m á s 
e c o n ó m i c a m e n t e y con 
m a y o r p e r f e c c i ó n 
HEHflfl. H.-BILBHII 
A p a r t a d o I 2 5 . - T e l . 0 1 8 9 . 
3 palacio de LA GACETA DEL NORTE C 
Omnibus á las estaciones 
Por aaterTioio para una sola familia j un solo domicilio, 
hasta l e i i personas j 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte j Mediodía 6 viceversa, tros pe.^etai. 
A V I S O 
Interesa á los que Tiajan no confundir el despicho que tie-
ne establecido osta Casa en h calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa^ 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por üncontrarse 
grandes ventajas en el aorvioio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
m m i S TÜLIEBE! íil m l l l l 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos , d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Para la correspondencia: VICENTE TENA, escultur. Valencia. 
& PEfttóDiGOSI Q U E S E V ^ N D E M 
<*) E N E L 
$ Kiosco de E L D E B A T E 
. , ^ , ^ , 
^ M Correo Español . . . 
Q El Siglo fruiuro . . . . 
^ El Üuiverao 
Juvoniud Tradicional iaia. 
li* La Lectura Dominical. . 
La Ilustrcición del Clero.. 
El Iri9 dé Paz 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
El Fnsil M a d r i d . 
Beliyión y Patria. . . . M a d r i d . 
Vida Española M a d r i d . 
La Qaeeta del Norte. , . B i l b a o . 
Aurrera B i l b a o . 
El Correo del Norte. . . S a n S e b a s t i á n . 
El Pensamiento Navarro. P a m p l o n a . 
La Gaceta de Alava. . . V i t o r i a . 
Heraldo Alavés V i t o r i a . 
El Diario de la Bioja.. . L o g r o ñ o . 
Diprra Uidalga B u r g o s . 
7'.7 Castellano B u r g o s . 
El Carbayón. . . . . . O v i e d o . 
El Principado. . • • • G i j ó n . 
El Eco de Galicia. . . • C o r u ñ a . 
El Requeté C o r u ñ a . 
Galicia Nueva C o r u ñ a . 
Diario de Galicia. . « . S a n t i a g o . 
La Región Orense . 
La Voz de la Verdad . . L u g o . 
El Noticiero de Vigo. , . V i g o . 
Diario de León L e ó n . 
El Diario Montañés. . . San tander , 
El Porvenir. V a l l a d o l i d L 
Diario Regional . . . . V a l l a d o l i d . 
Diario de Avila A v i l a . 
El Correo de Zamora. . . Z a m o r a . 
El Salmantino S a l a m a n c a . 
El Castellano T o l e d o . 
El Pueblo Mañchego. . . C i u d a d Rea l . 
Vida Manchega . . . . C i u d a d R e a l . 
El Noticiero Extremeño. . B a d a j o z . 
Diario de Cáceres. . . . C á c e r e s . 
Tierra Extremeña. . . . B r o z a s ( C á c s . ) 
El Defensor de Córdoba. . C ó r d o b a . 
El Correo de Andalucía. . S e v i l l a . 
El Correo de Cádiz. . . C á d i z . 
La Defensa. . . . • . M á l a g a . 
La Independencia. . . . A l m e r í a . 
Gaceta del Sur . . . . G r a n a d a . 
El Noticiero Z a r a g o z a . 
El Tesón Aragonés. • . Z a r a g o z a . 
L a Voz de Valencia. . . V a l e n c i a . 
El Diario de Valencia. . V a l e n c i a . 
El Correo Catalán . . . B a r c e l o n a . 
La Voz de la Tradición. . B a r c e l o n a . 
La Hormiga de Oro. . . B a r c e l o n a . 
El Vade-Mecum del Jai-
mista B a r c e l o n a . 
Trinchera B a r c e l o n a . 
El País. . . . . . . . M é x i c o . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S < K 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamemos lo aten-
olóu sobre esie n u é r a 
reloj, quoHe^urainen-
ie sor á aproe isdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les pxige sa-
bor la bora flja de no-
Oh», lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ete. 
Este nuevorelo] tie-
ne en su esfera j ma-
nillas ona composi-
•idn R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta haoe 
algunos años j que 
hoy ya le 20 millones 
el Kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos se ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en ínt ima oantidad, 
sobra las horas j ma-
nillas, que permiten 
r e r perfeotamente lae 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es rerdadera-
mente una maraTlIla. 
G r a n fac i l idad da la C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
PUs. 
E n caja níqutt con buena máquina garantizada, caja 
rueda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 8 5 
E n caja de plata ceti máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes , decorac ión artística ó mate . < 4 0 
E n 5, 0 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptaa 
2 
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P A R A H O Y 
COLIf lEO I M P E R I A L . — ( C o n -
cepción Jerónlma, 8).—Tres 
grandes seoclones de pelícu-
las de 6 l i t á 8 li2 y do 9 1|2 
á 1S 1[2. Ultimus novedades 
delasprincipalej marcas de 
Europa j Amér ica. Todos los 
días cambio de programa. 
LATINA. — Compañía cómico 
lírica de Jul io Ruiz j José 
Ontlyeros.—A bis 4.- E l día 
de Rejes.—A Ine 6 . — E l bom-
bero.—A las 8.—Rancheros. 
—A las 7 jr H*.—Los iras-
noohadores. — A las 9 . — E l 
día de Royes—A lae 10 y Ii4. 
Rancheros.—Alatl i l i4 ,—£1 
bombero. 
CINEMA X (glorieta de B i l -
bao).—Salón de Torano,—De 
6 á 12 1(2, gran secc ión eon-
tínrn de cinetnatógrafo. — 
Granóos éx i tos do Una no 
che en la sol va», .Sánchez y 
Ranil la se d lr ier ten» y <E 
nínonlo del amor».—Es reno 
de la gran pslioula «Lealtad 
del soldado» y «Epoca del 
1 uparlo del Terror». 
Toóos los días estrenos.—Ex 
colente temporatura. 
C I N E HI8PANOFRANCAI8.— 
Alcalá, 7a.—Sesión continui 
de cinematógrafo de 6 á 12 
con escogidos programas. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Secc ión continua 
de 6 á 13 y 1(2.— Nuevos 
£rogramas todos los dlai. [ iércolespor la noeho, gran 
moda. Jueves y domingos 
matinéo i n fan t i l con regalo. 
Exitos: «Bandidos en automó-
vil» y «Remordimiento del 
juez». 
C I N E i n S P A K O F R A N O A I S . -
(Flor Baja,ai).—Elegflnto ga-
lón. Exhibic ión ó e sensiolo-
nulos pel ículas . Ses ión con 
tlnua, do 0 á 12 1(4.—Martes 
y miércoles no feriados, fun 
oiones populares á 10 cénti-
moa entrada genersl. —Loe 
Jueves laborables, los n i ñ o s 
cinco c é n ü m o i . 
ORAN PARK.—(Alberto Agui-
lera, 60.)—El recreo más 00 
modo, fresco y elegante.— 
Excelentes asientos do sillas 
y butacas.— Magnífico c iño 
matógrafo . -Soc iedad diatin-
guida.—Concierto por han 
da m i l i u r . —Rogalos, por 
torteo, de juguetes y déci-
mos de lotería.—Entrada al 
Parque, 20 eéntimos; los n i -
ños, 10.—Viernes, moda. 
BENAVENTB.- -De4y li2 á 12y 
1(4. — Succión continua de 
c inematógrafo .— Todos los 
días estrenos. 
A las 13, gran mat inée infan-
ti l con regalo da juguetes. 
C I N E M A T O G R A F O 
(solar dol antiguo in!atite* 
rio de Fomento, frooto A !*< 
ca lo de oarrotue).*-151 mí" 
amplio y fresco doMvdrFd^ 
Sesinn?s oonMntlRD defl 4 I 
y 1|2.—Conolertoa urdo 
no:li \— Lxooiouto bní.—Tl» 
ro al biauoo y ottSu «tMoglo» 
neo.—Cambio diario 
líoulai . 
PALACIO DH p n o Y s a q d ^ 
BeooínnM todol 193 dÍM 4 f 
6 á 0 / i | 9 f fToMli):: 
hibleión d« OUP.OUD ÜOVW 
•les io o w n 0i) "Inoma 
gratoi—JWonflB A (lia?íí 
KL POLO ÁOUTM. L 
•ouoBti'ñ da w^n^í 
de AtooltA)i Con»p¡ífli<i a 
tro girnoáiilefl, * m 
idmlu f mHuienl, lt§;8 
repoión da Di Oíndido 
ooflü.-Bífld'efiíal 1 ñ?) 
Hfly n . - i í n Jan m<*\m 
dO U\ UoOtid dlílPilU) .'.gr» 
B L P A l U i i d ^ - D a l j i í ^ f i i 
quo dé roareoa.rwgiHe^^ 
grefo, banda m U í b ^ 
QOS, ianw-tennls^P ̂ gOfl 
frinqneto amuF.o^n.í, \\f% §} 
blanco, oto. 
Kli l i lo «ná« art^bfe _ 
d r l d ) . - . ^ ^ , ^ Iaá§ietó}i 
ObO, & m flUOYÍ f in 'ini: 
O W m x ÍMPBRIO."{At89&fjj 
i i i ) . - 0 o ^ i d a Gontínqft W 
clnomaiógrofo Rl plM iítíFl>r 
do 8 í la y MB do la nQolíe<=» 
rroyoaoionei gijfnnttnlv) 
egrandando i n í igurai trff 
YOOei SU tntfiaflO KAlW^ír 
Bstrenoi diarioo do peliou* 
IBS sensaolonalot.'-ConQm/' 
tos por la band< dol batalldj) 
de oazadorea do Madrid. 
TRIANON--PALAOÍ...(A10a]l, 
S0).-8eoolón continua de 
nematógrafo, desde la? Ü do 
la tarde á í i do In noobo>— 
Programa variado o^do Ólr, 
eon las últ imas oronoionet 
de l a i mejores casae.— Fro-
oloo populares. 
J A R D I N E S DEL B U E N RETI-.' 
RO.—(Entrada por ia Puor-» 
ta de Hernán 1). A las nueve 
y media todas Iss uoohéf. 
Grandes conciertos.—VarlO" 
tés, c inematógrafo y otraf 
diversiones. 
CIUDAD L I N E A L . - D e 7 á I I 
de la noohe: Knriaa] , (,':iiu-
pconato de luchas grecorro-
manas, oircle ^wlng, Afr icsa 
Dip, tiro al blanco, roitatí 
ront, conoiertoi. 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todo i los días do 
6 de la mañana hasta ano« 
oheoldo, pintorescos piseoo 
on vapores, canoas, t á n d e m s 
y blcicletxs acuátloafl y nar'-
ortB de remo y veis. 
Los domingos gran rifa do lu-
gnotos.—Preoloo muy modh' 
rados. 
EDÉN CINEMA.-(4tooh3, 6* 
solares de SMX Jnán de Diui^. 
Sexta kermesse á beneñc io 
de las clases del Círculo A r a r 
goués, con rifa, valiosos rp< 
galos y baile de 9 á 1 d é l a 
madrugada. — Topabola y 
ambigú , serviolo esmerado^ 
FRONTON C E N T R A L . — A lio 
4 y 1| 2.—Primor partido, á 
(0 tantos.—Juanito v Villa* 
bona (rojos), contra Oómel , 
M a r q u í n e z y Charroaldo 
(azules).—Segundo, á íOtant 
tos. — Fermín y Larr in iga 
(rojos), contra Isidoro y Gar-
cía (azules). 
-A-lSr X J I s T O I O s 




F o l l e t í n de E L . D E B A T E (98) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
Í3r en su presencia. S í , s í . ¡ P o b r e s e ñ o -
rita ! 
Hablando as í , N e w m a n se enjugaba tam-
bién sus l á g r i m a s , y llegando á la puerta, 
la a b r i ó para que pasara la joven. 
— N o l loróis m á s — l e d i jo en voz baja;— 
m u y pronto vo lve ré á veros, y otro tam-
b ién os ve rá . I d con Dios, s eño r i t a , y no 
l loréis m á s . 
—Dias os bendiga, N e w m a n , y os recom-
pense el bien que me es tá i s haciendo— 
pudo decir al fm Catalina d e s p u l i é n d o s e . 
— - A d i ó s y a d i ó s . 
Y el bueno de Newman se echó á reir 
para 9 cntar a la pobre, tan a í l i - k l a : po-
ro á la ve / se enjugaba los ojos con su 
\rapo v:ejo. 
C i u i ' d o pasó Catalina, N e w m . n i c t f t ó 
ht p u e r n á golpe, y luego la e n t r e a b r i ó 
¡vaavemcnlc para hacer s e ñ a s de consue lo 
y esperanza á la que tan desconsolada se 
Cuando desapa rec ió c e r r ó def ini t iva-
mente y vo lv ió á reirse; d e s p u é s , ya á sO-
las^ m e n e ó tristemente la cabeza y rom-
pió á l lorar . 
Por su parte, el usurero p e r m a n e c i ó en 
In misim» act i tud hasta que oyó el gol-
pe de la puerta. Kntonccs se e n c o g i ó de 
Uombros , d | ó algunas vueltas paseando 
por la estancia, y al fin v i n o á sentarse 
j * i u escri torio. 
Expl icadme si p o d é i s este singujar pro-
blema de la naturaleza humana. Rodol-
fo no sen t í a en aquel momento n i n g ú n 
remordimiento por su conducta para con 
aquella pobre joven inocente, de c o r a z ó n 
franco y leal. Los l ibert inos de que ella 
era v í c t i m a , honrada siempre, no h a b í a n 
hecho otra cosa que lo que él h a b í a pre-
vis to , ó m á s bien lo que él h a b í a precisa-
mente deseado en i n t e r é s de sus negocios; 
y s in embargo, sen t í a que lo hubieran 
hecho, y lo que es m á s e x t r a ñ o a ú n , los 
detestaba en el fondo de su alma. 
— ¡ Infames I—decía frunciendo las ce-
jas y crispando los p u ñ o s , amenazando 
desde lejos á los dos l iber t inos .—Ya me 
lo p a g a r é i s . | Oh ! S í ; me lo p a g a r é i s , y 
bien caro. 
Y volv ió á sus papeles y registros pa-
ra consolarse. 
K n medio de esto, si hubiese abier í ; ) 
la puerta de su «despacho, hubiera vis to 
en la pieza inmediata un e s p e c t á c u l o que 
le ^rubiera causado una sorpresa s ingu-
lar . 
Este efípectáculo no t e n í a m á s que un 
actor, que era Newman Nogs. 
Situado á poca distancia de la puerta, y 
m i r á n d o l a con e x p r e s i ó n de có le ra , arre-
mangados los brazos hasta el codo, se ocu-
paba en dar al aire una tor.íl.i de los m á s 
vigorosos, terribles y bien asentados'pu-
fleta/os que Jradjcírífn darse. 
A primera vista se-hullera podido credr 
que aquella especie de p - ^ i b l o a l aire ó 
s n objeto materud, era p u r a m e i ú e , en 
un hombre de eosUnnbres S e c l e n S ^ « 
ejercicio h i - i cn i co para Vks n ról í ^ í n i 
cho y fortalecer los m ú s c u l o s de' los hra^ 
zos; pero en este caso la cara de N c w -
m a i j Nogg--, no hubiera ofrecido a q W f l 
e x p r e s i ó n de có le ra y de saLis ía r f , r i ^ 
mismo liunpO< N i él tajin)(.> " h'1'"'-!'» 
mostrado tan sorprewdentf 
i r i g i r utia .granizada ^ « o l p c s an t e « n a te del generoso y e spontáneo p r é s t a m e 
puerta y á la a l tura precisamente de unos 
cinco pies del suelo, á la a l tura ordinar ia 
de las cabezas. 
I.a verdad es que el buen N e w m a n 
c re ía magullar y magullaba sin compa-
sión al t i rano M . N i c k l e b y , i m a g i n á n d o -
selo all í en persona corporal . 
C A P I T U L O X X I X 
Do l»s divisiones interiores que estallarán «n la 
compañía teatral do M. Vicente Crummies. 
K1 é:: i to inesperado que h a b í a obteni-
do y la favorable acogida que se le hicie-
ra en Portsmouth, decidieron al director 
M . Crummies á prolongar por quince d í a s 
m á s su estancia en esta c iudad, sobre el 
t iempo s e ñ a l a d o en un p r inc ip io á su ex-
c u r s i ó n teatral . 
N i c o l á s d e s e m p e ñ ó tantos papeles, siem-
pre con el mismo aplauso del publico, y 
la gente d i ó en asistir á las fimciones con 
tan lisonjera constancia, que el director 
c r e y ó cosa de provechc para sí, dar an-
tes de la partida trn-t func ión de benefi-
cio á nombre de' actor predilecto del pa-
t i c y de los / " d é o s . 
Ilabic!1.'*' aceptado N i c o l á s las icondí-
( ;(,.K „ MIK- le f r , ' ron propuestas, .sacó de 
Sl1 ajEWefick) ta suma de quinientos frcin-
¿f*; por lo b-ajo. 
I Cuando c*! ^ h r * se rió duc^o nle esta 
" U ü c n s a for tuna, qiie le c a y ó de las nu-
bes, su pr imor cuidado fué enviar ñ o r el 
eOrrco al honrado John Browdie el í m p o r 
que en el camino- le hiciera, sin o lv ida r 
en su carta la e x p r e s i ó n de todos sus 
sentimientos de estima y g ra t i t ud , n i sus 
sinceros deseos de que fuera feliz en su 
nuevo estado. 
A l mismo t iempo r e m i t i ó á N e w m a n 
Noggs la m i t a d -de su tesoro., r o g á n d o l e 
aprovechara la primera ocas ión para dar-
le en secreto á su hermana este p e q u e ñ o 
Socorro y t ransmit i r le la seguridad de su 
ternura y c a r i ñ o . 
E n cuanto á su g é n e r o de v ida , no le 
dec ía una palabra, l i m i t á n d o s e á decir le 
que le escribiera á nombre de Johnson, 
para lo cual le daba las s e ñ a s de su ha-
b i t a c i ó n . 
R o g á b a l e t a m b i é n en nombre de su amis-
tad se sirviera darle amplias noticias acer-
ca de la s i t u a c i ó n de su madre y de su 
hermana, y de las grandes cosas que m í s -
ter Rodolfo N ick l eby hubiera hecho por 
ellas desde su s e p a r a c i ó n . 
—Os encuentro m u y abatido—le d i jo 
Smike la larde en que salieron las car-
t a¿ . 
— j Oh !, no es n a d a — c o n t e s t ó N i c o l á s 
afectando buen humor , pues no q u e r í a en-
tristecer á su leal amigo con una confes ión 
de sus penas;—es, m i querido Sfnike, que 
estaba pensando en m i hermana. 
— ¿ E n vuestra hermana? 
— S í . 
— ¿ S e os parece, por ventura?—le pre-
gunté) Smike. 
—Eso d i c e n — c o n t e s t ó N i c o l á s sonrien-
d o ; — s ó l o que ella es mucho mejor. 
— E n ese caso, ha do ser m u y hermosa 
—repuso Smike d e s p u é s de haber rc l lex ior 
nado y fijando su mirada tm N i c o l á s . 
— ¿ S a b é i s , aniigo Smike, (pie cualquiera 
que bo Of eonodera qoiuo yo , os t o m a r í a 
por nn cortesano? 
- ¿ U n cortesano? No sé lo que es eso. 
Y Smike -se encog ió d« ^ ó i a m e ^ v o n la 
mayor indiferencia. • : 
Luego p r e g u n t ó : 
— ¿ Y veré yo a l g ú n d ía á vuestra her-
mana? 
—Sin d u d a — c o n t e s t ó N i c o l á s ; — u n d í a 
de estos nos reuniremos todos, cuando sea-
mos ricos, Smike. 
—¡ Es cosa e x t r a ñ a ! — e x c l a m ó el pobre 
muchacho moviendo tr is temente la cabeza. 
— ¿ C u á l ? 
— ¿ E n q u é consiste que siendo vos tan 
bueno para m í , no t e n é i s á nadie que l o 
sea para vos? 
—¡ O h !. se r ía una historia m u y larga 
m i c o n t e s t a c i ó n , y acaso no la compren-
d ié ra i s tampoco. Bás t eos saber que tengo 
u n enemigo implacable. ¿ S a b é i s , Smike , 
lo que es u n enemigo? 
y - \ O h I , s í ; lo sé m u y bien. 
—Pues m i enemigo es la causa de todas 
mis penas. Es rico y n o castiga como 
vuestro antiguo t i rano. M . Squeers; pero 
no por eso es menos malo y c rue l : es u n 
hermano de m i padre, tío que me aborrece 
sin saberse por qué. 
— | O s a b o r r e c e ! — e x c l a m ó Smike con 
asombro mezclado de ingenua ind igna-
c i ó n . 
— S í . 
—¡ O h !, ¡ q u é malo ha de ser ! Y ¿ c ó m o 
se llama? Quisiera saber su nombre. 
—Rodolfo N i c k l e b y . 
— i Rodolfo N ick l eby !—repitió la noble 
y sencilla criatura con lá repugnancia de 
quii rí tragara u n sorbo de ac íbar .—He de 
aprenderlo de TfieiUOria. 
Y en efecto, c o m e n z ó á trabajar para 
aprenderlo, repit iendo u n nombre que se 
le quedaba siempre entre dientes por amar-
go y. duro. Y en esto estaba, cuando u n 
golpe dado con í n c r / a en la puerta v ino 
.i íÜSl ;-ficrl(> di; su m Up.K ióll. 
-Peío no tuvo que i r á abrir , poique 
( p i i . i i vr:\ hubo de ahorrnrlc esta d i l i g e ^ -
c i a , abriendo él n m m o por íueva y e n t i ó o -
Uo cOn toda í ranque / . a , , 
Era M . Fo la i r , el i lustre pantomimo. 
L a cabeza de Fo la i r estaba ordinaria-* 
mente adornada con u n sombrero redon-
do, cuya copa era alta como una torrí t 
y su ala m u y arremangada, y el c ó m k a 
h a b í a c r e í d o deber p o n é r s e l o sobre la ore-
ja en esta ocas ión y lo de d e t r á s adelante 
por presentar menos mugre ; llevaba ade-
m á s al cuello un tapabocas de lana encar-
nada, cuyas puntas se e s c o n d í a n bajo u n * 
levi ta r a ída , comprada de lance, y aboto-
nada de ariba abajo; y en la mano un gua i -
te m u y sucio y u n b a s t ó n con u n p u ñ o de 
cr is tal . Kn una palabra, h a b í a en toda su 
persona cierta p r e t c n s i ó n de adorno inns l -
t-ado. 
—Buenas tardes, caballero—dijo F o h ' í ( 
q u i t á n d o s e su gran sombrero y p e i n á n d o s e 
el t u p é con los dedos;—traigo la m i a ó i i 
de entregaros una carta. 
— ¿ D e q u i é n ? — p r e g u n t ó N i c o l á s . 
Fo la i r se encog ió de hombros por to. in 
c o n t e s t a c i ó n . 
—Os encuentro s ingularmente mis- r ío -
so esta tarde,—repuso N i c o l á s sonriendo. 
— F r í o a c a s o — c o n t e s t ó Folair;—es po-
sible que me e n c o n t r é i s frío; pero no es 
culpa m í a , M . Johnson, sino de m i posi-
c i ó n : m i pos ic ión de amigo c o m ú n lo exige 
as í , caballero. 
Y el cómico se detuvo con aire forzado, 
m e t i ó la mano en el sombrero ya descrito, 
s a c ó u n papel de estraza doblado con cu i -
dado, lo d e s d o b l ó , y d e s e n t r a ñ a n d o una' 
carta l a puso en manos de N i c o l á s , d i -
c i é n d o l e : 
—Tened la bondad, caballero, -de- leer 
esto. 
N ico l á s e x t r a ñ a b a cada vez m á s estos 
prel iminares. Sin embargo, t o m ó resuelta-
mente ta caria y r o m p i ó el nema, siguien-
do con ía visla á Fola i r , quien frunciendo 
las cejas y plegando el á n g u l o de la bocí^ 
(Se continuará,^ 
